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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGR1FIC0 
DEL. 
D i a r i o ds l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De hoy. 
Va^r id , Septiembre 2 
H U E L G A S 
Ee iisn deparado en huelga desde ayer 
les fogoneros de la fábrica de gas de Va-
lencia- Hjsta ahora no hay ningnn sace 
EO lamentable qne deplorar co. esse 2io-
t vo. 
También se declararon en hnslga los 
panaderos de Marola. 
E L CONGRESO SOOEA.L18TA. 
Ha terminado sus sesiones el Congreso 
So( ialista reunido en G.jóc. 
L A O U B S T Í O I Í R E L I G I O S A 
Licen los ministros que ana no ha lle-
gado al Ministerio de Estado el testo ín-
tegro de la nota del Cardenal Secretario 
de Estado, declarando qne la Santa Sede 
se cecne á la reforma del Concórdate de 
1851. 
E L OONSFJO D S MINISTKOS 
. En la nota comunicada á los periodis-
tas después de la reunión del Consejo de 
Ministros efectuado ayer, se consigna que 
en dicln reunión no se trató de ningún 
asunto político. 
M SiTMCM 
E l s i m b ó l i c o carro de l Estado 
marcha dando tambos cuando oo se 
atasca, lo qne sucede con frecuen-
cia, y estamos amenazados de qne 
lleoroe nn momento eu que se meta, 
ó lo metan, en un atolladero de sa 
l ida difícil ó imposible. 
H a y qnieces bascando la cansa 
de ese m a l , creen encontrarla en la 
d e s a r m o D Í a qne existe entre los 
poderes eiecntivo y l e / i s l a t i v o , en 
lo qne no van del todo descumina-
dos, si bien p a r a otros en vez 
de ser esa " l a cansa" no es m á s que 
una de las cansan; y a t r ibnyen la 
fal ta de a r m o n í a ent re penadores 
y representantes por nn l a d o , y 
Presidente de la R e p ú b l i c a y 8e 
oretarios del Despacho por el otro, 
á la d e s o r g a n i z a c i ó n de los part i -
dos po l í t i cos . 
Y t ra tan de reorganizar las fner 
zas po l í t i cas oreando dos partidos 
de ^obiwruo, radical y moderado, 
reanectivamente. 
E l p r o p ó s i t o no nos parece, n i 
mucho menos, descabeTado, pero 
creemos qne su r e a l i z a c i ó n trope 
z a r á con dificultades insuperables. 
Para tandar nn par t ido , un ver-
dadero part ido, no una crtíKcióu ar 
t i f ic ia l y de circunstanc as, se ne 
cesitan ideas y hombrea y el vo lun-
tar io sometimiento á nna estrecha 
disc ip l in»; y se necesita, a d e m á ? , 
deambientti propicio en la op in ión . 
¿ D ó n d e buscar y , sobre todo, 
d ó n d e encontrar ideas, hombres, 
discipl ina y ambiente, DO pudieudo 
d i r i g i r la mirada faera del campo 
cerrado del separatismo revolucio-
nario? 
Por eso tenemos qne á la postra 
h a b r á qne resijoarae á reonrr lr á 
cnalqnier otro expediente para l o -
grar la indispen'iHble a r m o n í a en-
tre los dos primeros poderes del 
Estado. 
r BANISTER i 
el sin r i va l zape t r ro 
amerio8Do,ha fabr cado W f B sn 
representante ó n i c o tu Cnba, 
N Í A 
el magn í f i co zapato 
•»*• modelo cubano, apropiado á los gustos y exigencias del pa í s . 
LA GEA1TADA 
acaba de lec ib i r nna gran remesa de calzado, nuevo, elegante, 
c ó m o d o , hecho con arreglo á las indicaciones de 
0 
Mercadal, el dueño de L a Granada 
H A Y Q U E V E R L O , 
H A Y Q U E U S A R L O 
Y E L P U B L I C O L O A G R A D E C E R A 
L A i o i i A N A E l A 
es la peletería de moda. 








i l L l ESTRELLi 
Los m á s exquisitos y m á s solicitados. 
Se yenclen en todas p a r t e s . — F á b r i c a : I n f an t a , (52 
c i2<;i 
CUBA T A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S E D I C I O N E S . 
E l nihurro déla K DICTO X M E A'.S UA L df Septiembre confentlrd nn cstn. 
dio sobre W ¡nntor Jln/off, ron rt produedón de sus mejores cuadro» sobre fot),/o 
en color y nn ot líenlo ilustrado, " L a Acudemia de Ciencias", por el Dr. J . San-
tos Fernández ' m • ^ . 
C l'HA V A M E R I C A sepuHiea todos los domingos. E s e l penodteo dnsfra 
do de ma fior ?/ más rarh. da enutidad de lectura: de mayor nñmerode grabados, 
de mejores Uiistraetoms if de n.ds la jo fjne hasta uhont se haga publicado en 
Cuba. Su E D I C I O N R E M A N A L es nn cuaderno lujoso. Sn E D I C I O N M E X . 
SL'ALesnn verdadero **magazinn Una portada brillante v distinta en cada 
harnero, Cna M U E L A Uuetrada '-¿OO pdu'mas lujosas y cerca de ciento 
ancuenta magnifiéo» grabado», lodos le,* meses E-* el periódico ¡nds barato. 
Suscripción al mes, OCHENTA C E M A I O S pial i espnfiola. Se solicitan 
Agente» con buenos referencia». Continúa la pubUcadénde la novela ilustra-
da " E l Troceso Clemenceau". Administración O A L I A y O 79, Habana. 
C. J3Ó5 ' 26a-29 Ag 
H I G I E N E 
L a mor ta l idad i r f i n t i l no pe re 
d u e e de m a n e r a v is ib le en las es-
t a d í s t i c a s demoojráf iaas de la Ha -
banf>; n ó r a s e qne laa enft-rmedades 
carjBantes de la mor ta l idad no han 
va r i»do , y qne hoy, c o m o hace 
muchos a ñ o s , mucre p r n n n ó m e r o 
d e n i ñ o s v í c t i m a » d e ia i g n o r a n c i á 
de los encargados d e cuidarlos. 
Ent re laa enfirraedad^s q u e cau-
san m á s morta l idad se h i U a n siem 
p r e las del aparato digest ivo, de 
bido sin duda al desconocimiento 
q n e h í y de c ó m o debe guiarse la 
a l i m e n t a c i ó n del n i ñ o en so prime-
ra edad. A n n las peiponas qne 
aparentan a lguna c u l t u r a no se 
detienen á estudiar lo que p u e i e 
s e r nocivo á la salnd del n i ñ o , t r a -
t á n d o s e de sn a l í m e n t a u i ó n : la 
generalidad d e las gentes iuzga 
qne nna c r i a tu r i t a d e b j s e r a l i -
mentada con las mismas subst^Q 
cias que const i tuyen el a l imento 
de los adul to ; y no pocos creen 
q n e cuando un n i ñ o l lora p o r un 
a l imento q u e vé , debe adminis-
t r á r s e l e des^e Ineuo. 
Guando no nma se hal la en la 
primera e d a d , cuando aun no h a 
realizado p o r completo la den t i -
c ión , no puede ser a l imentado m á a 
q u e c o n lech^, y a ú n en la admi 
nistraciÓD d e e se solo al imento, es 
p r e o i K O saber hacer la e l e c c i ó n , 
pues la edad y el estado de salud 
del r i ñ o obl igan á escoger lac 'ase 
de lecho que conviene adminis-
t rar le . 
Todos esos n i ñ )s qne vemos á 
diar io acudir á la consulta de los 
médicoH, ostentando nn v ien t re 
enorme, nnae piernas y unos bra-
z o s delgados, un ros t ro senil y un 
'.lauto in terminable , son v í c t i m a s 
ciertas de las grandes transgresio-
nes de lab l e y e s d e \í, a l i m e n t a c i ó n ; 
porque las madres deben saber qne 
cuando nn n iñ ) es a l imentado, eo 
sn pr imera iuf»noia , con a l imentos 
inadecuadop, como harinap, carnes 
y otras sebetanoias d e d iñci l d i -
ge>«rón, d e b e n saber, deoimop, que 
el n i ñ o no engarda, antes al con 
t r f e r i o , adelgaza y ée vuelve a t : ó p -
sico. 
k E-as tiernas cr iatnri tas no pne 
den oiger i r el pao, la carne y otros 
alimentas que se les d a n ; pues la 
d iges t ión no es un acto ú u i e o que 
se realiza fiólo con caer el a l imento 
en el e s t ó m a g o , sino nna serie de 
actos Bacetivos que guardan u n 
orden ¡e r feo to , c o m p l e t á n d o s e de 
manera ta i , que si uno s o l o de ellos 
resolta imperfecto ó no se lleva á 
oabo, no puede llenar su objeto, 
q u e ts la n u t r i c i ó n . 
Guando no h a y mas t i c ac ión , la 
deg luc ión ó acto de tragar, se rea 
liza d i f í c i lmen te , y la d i g e s t i ó n 
g á s t r i c a ó cocción de los alimentos, 
se hace casi imposible; y sabido es 
que ciertas substancias alimenticias 
necesitan, p a r a s e r digeridas, haber 
hiño previamente t r i turadas ó m o -
lidas por los dientes y las muelas. 
A h o r a bien, como los n i ñ o s , en 
en pr imera infancia, carecen de esos 
instromentos que t r i t u r a n y muelen 
los al imentos, se deduce que ha de 
serles al tamente nociva toda sabs-
tanoia qne exija la m a s t i c a c i ó n . 
Y no sólo la m a s t i c a c i ó n prepara 
ciertos alimentos, porque los t r i t u -
ra y muele, sino j o r q u e j r n t o con 
ella se realiza la insa l ivac ión , l a 
cnal r a r í s i m a vez puede llevarse á 
cabo, si no Lay una verdadera mas-
ticac ó a . L i s harinas, en genera1, 
necesitan la i n s a l i v a c i ó n , porque 
é s t a es una p r e p a r a c i ó n indispensa-
ble para que el e s t ó m a g o y los i n -
testinos te rminen la d i g e s t i ó n de 
los fe-míen tos. 
Todos esos n i ñ o s larrigones, que 
sufren trastornos digestivos fre-
cuentes, lo deben á la poca suerte 
coa que se les eligen los a l imentos: 
se les dan muchas substancias que 
obii í fsn al e s t ó m a g o é intestinos á 
•ealizp- una labor superior á sua 
fuerza^ Estos son los qne dan el 
cont ingente de mor ta l idad que ve-
mos en nuestras e s t a d í s t i c a s , estos 
son las v í c t i m a s de una ignorancia 
imperdonable . 
D R . M . DELFÍN. 
Agobto27 de 1903 
L a mas e f i c á z y c i e u t i f i c a de t o d a s las Emul s iones . 
La medicina mas agradable, c " ^ 3 resultados ea la tisis, anemia, ^ 
K*ív9 clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan ^ 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R E G U N T E A S U M E D I C O 
E n todas las Farmacias. 
Al por mayor, Droguería "AMERICANA." GAL1ANO 12S. HABANA 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos', NEW Y O R K . 
• ̂ ' é ^ ^ k ^ i ís^íS-f?2: ¿ ^ • ¿ g ' - ¿ S - ^ í ^ f ^ - í S - ÍÍZ: íS: íS7- é^ií^ & 
e W t Ae -» 
L J E R E Z A N E 
f H f l con ea misma lata de siempre.— A l -
muerzo, comida ó cena, desde •10 cts. Hay tíquets á 
40 y 50 centavos; con descuento de un 15 por ciento. 
Abonos, desde f 18 plata. 
Gazpacho fresco á todas horas 
ti P u r i i l Bio 
Eo Janta Qenera) desooion, celebra, 
da el á t t imo donaingo, faeron elegidos 
ios eigaientes distiogaidos oompatrio* 
tos para formar la Directiva del Oe-
eioo Ei^piaol «Io Pinar del Rio, Centro 
de la Colonia. 
Prf$i'U,u s de hnnor.—Exorno. 8r. 
Oóuftoi General de BspaQa, Sr. Cóneai 
de E0p»fla eo Pinar del Río é il tsmo. 
Sr. Oil A!v.<4rf»« Prlda. 
Prttiiienía efectivo.—3r. José Barda-
les Borbolla. 
Prtmer Fice.—Sr. José Fe rnándes 
Qaerra. 
Segundo Fice.—Sr. Rioardo Fernón 
dez GoriK^Iue. 
S ore ario.—3r. Saverino Fernán-
dez. 
Vioe.—St. Mariano Oorogedo V i -
dal. 
Tiroriro.—8r. Qaatavo García . 
Fcca^s —Licenciado Joan üamaoho. 
—D. Manael Fernandez Rabio.—D. 
SaotiHgo Oribe.—D. José Maüiz.—D. 
Agapi'o Fernández.—D. Miguel Oaen-
o».—D José Hevis.—Lodo, Cándido 
Valdóa. —D. Risardo Coevas.—D. Ce-
ferino ,"Vifla8.—D. Celestino B o d r í -
goez.—U. Enriqae G i l e—D. Angel 
Raie Haya.—D. Doroteo Urtiaga.—D. 
Laoio Gara?.—D. Atilano González.— 
D. Joné Peóo. —D. Mauael Mil la .—D. 
Félix Martínez.—O. Maoael Naveda. 
—O, Esteban Fernández Gaerra. 
SupUnte».—D. José García Fe rnán -
dez.—D. Dionisio Fernández .—D. Ma-
oael Alonso.—D. Salvador Baadell.— 
D. C^iestiao González.—D. José Fuen-
tes López. 
TRIBUNA' LIBRE 
CAUTAS A UN HACENDADO 
V I 
Agradezco en trdo so valor, el aplaa 
so públiao que desde las oolnmnaa de 
e»te DIARIO me ha enviado el señor 
F é ü z Dortioóf*, de Cienfaegos, demos 
trando conouer los atrasos científicos 
de nuestra agrionUara y la necesidad 
imperiosa de conolair con la anarqa ía 
agríoola 7 coonómica, qne nos tiene re 
dooidos á la impotencia. 
Tengo el gasto de poner á disposi 
oién del Sr. Dortioós el ejemplar del 
Sugar, de Londres, qae contiene la ta 
li a comparativa á qae haoe referencia, 
«n na artíoalo recientemente pablicado. 
También el Jourra*. det Fabrioants de 
Sucre se ooapa extensaaieote de loa 
prrgresos azaoareros realizados en Ja 
va, coya prodaoaión es de 75J 000 to 
neladae: casi tanto como la de Fren-
óla. 
Ee 1890, la oaQa obtenida en Java, 
por oarta hectárea de t^Teno, fné de 
70 900 kilogramos: en 1897 de 85 400 
kilogramos, llegando en 1898 á 98 700 
kilogramos. De esa manera y en pro 
gresióa ascendente ha ido desarrollán-
dose sn indasttia ^zaoarera, al extre 
mo de qoe figure eo primera línea como 
país prodaotor de caña. 
En 1896. obteníasp por cada heotá 
rea de terreno 8100 kilnerramo'? de 
azúoft': n 1897, 8 600 y en-1838,10100, 
Bstabtuzaase la comparación oonsi-
gaiente con el rendimiento medio qae 
saele obtenerse en este país, y se verá 
si estamos en condiciones de hombrear-
nos 000 Java, en progresos Industria-
les. ÍSl Sr. Dortloóa ha tomado, sin 
dada, como base comparativa, aqaelUs 
ingenios qae como el "Caracas," pon-
go por caso, son los menos. No todos 
loa hacendados de Caba, elno nn pro* 
medio may insigaifioante de ellos, rea-
liza la Idea de qae an ingenio de fabri-
car azúcar, comprende srea departa-
mentos de singaiar importancia y re-
quiere cada coal á sa frente persona 
de gran competencia y habilidad, para 
lograr an promedio de producción ra-
cional, qae permita vender el azúcar á 
tres reales ia arroba, como opina el 
Sr. Emilio Terr j , con margen bastante 
á producir ua interés aceptable sobre 
el capital invertido. 
Ningún industrial cubano, que yo 
sepa, posee el don de la ubicuidad, á 
ñu de atender personalmente todos los 
ramos que comprende una ñuca azuca-
rera, economizando indebidamente los 
sueldos de un personal idóneo de qne 
carem: y conviene tener presente, que 
ios tres distintos y principales depar-
tamentos de nn inganio son, á saber: 
el agrícola, que demanda la atención 
da nn agrónomo; el industrial, al cui-
dado de un experto ingeniero químico, 
cuyas obaervaoionea nos demostrarían 
si el cultivo ha sido atendido con pro-
piedad y esmero; y, por último, el mor-
caotil, que fiscaliza los anteriores y 
compete directamente al dueño de la 
finca ó á persona que reúna suficientes 
conocimientos económicos, para la es-
tadística y apreciaclón;comparatlva del 
costo, gasto, producción y gerencia 
comercial del eatableolmlento. Impor-
ta mucho conocer, por el sisteme razo-
nado de los números, qué diferencia 
existe entre el colono del Central, que 
estudioso é inteligente cultiva sus ca-
ñas con método y ciencia y aquel que 
deja al azar, á los prodigios de la Na-
turaleza—como nos ha ocurrido hacer 
con los problemas eoonómloos—al de-
sarrollo del froto. 
¿Cómo sería de mayor estímulo y de 
más equidad comprar las cañas al co-
lono, con arreglo al peso, ó á sa rendi-
miento efectivo! ¿Es tan difloil apar-
tarnos de la rntina de comprar las ca-
ñas por su peso, cuando el azúaar se 
aprecia y vende de distinta maneraf 
¿Acaso, la calidad y cultivo de la ma-
teria prima, no inflaye grandemente 
en el producto final! 
A mi modesto entender, tanto cuan-
to más científicos seámos, disminuirán 
considerablemente los gastos de pro-
ducción, capacitándonos para la com-
petencia azucarera. 
To no he dudado un momento, qne 
la caña de azúaar en Caba logre ob-
tener no porvenir brillante; io que sí 
afirmo es, que mientras subsistan los 
actuales sistemas en lo eoocómlco, ese 
porvenir está aun muy lejano y sola-
mente lograremos engañarnos, produ-
ciendo mocho, sin ventajas positivas; 
esto es, cada zafm, realizará un au-
mento en el principal y los interés es 
que adeudan las fincas azucareras. 
No es posible qae los agricultores 
realicen progresos, ni reformas, ni ade 
lautos de ninguna especie, si el go-
bierno no atiende con eficacia las ne-
cesidades apremiantes en lo económico. 
Tal parece que asustara y anonadan las 
soluciones más sencillas que ee indican, 
para afrontar el panto esencial de vl(?a 
ó muerte para la Repáblloa: la protec-
ción agrícola. Ni que foese ana obra 
de romanos, discutir y aprobar las pro-
posioinnes científicas, que desde el año 
de 189G han pasado de unas manos á 
las otras, estadonadas hoy en poder 
de nna comisión del Senado. 
Con harta razón decía mi amigo 
Gastón Mora desde las colamnas de 
L t Lucha, que si la Unlversidal de la 
tlabana dejara de ser ua estableci-
miento del Estado, para oonatituirse 
en ia^tituto libre, sostenido por la 
magnificencia y Ua dádivas cúb icas, 
la cultura iuteleotoal de Cuba, al cabo 
de poco, llegaría á igualarse á la de 
flaity ó la de cualquiera otra db 
esas repobliqultas histéricas y turba-
lentas, afrenta de la olvlllzaclóci. Por 
iguales razone?, nuestra agricultura 
ae encuentra en un estado anárquico 
no igualado en ninguna época de la<* 
naciones civilizadas, y Caba es an paí^ 
culto, y pródigo eo sus frutos, no ob?-
tante la falta de dirccolóa eo sus ra-
mos más importantes. 
Solo, muy soln y abandonado de to-
dos quedó el Omde de Casa Moré 
cuando el gobierno de una plumada 
deshizo su grande obra de la Escuela 
de Agrlooltura. Las iniciativas de! 
Conde, qoe carecieron del apoyo ga 
bernameotal, no lograron obtener si-
quiera el de los agricultores cubanos, 
tan necesitados de direcaióa y'consejo. 
é íntimamente interesados por su pro-
pio bien, en los adelantos ecocómion. 
científicos de aquel presente, base fe-
cunda de este boy tan lleno de dificuN 
tadeay de vioisitades. Y si eso aconte-
ció á la escuela de Agricultura, n e c e -
dad reconocida hasta del mas ignoran-
te, iqoé no ocurrirá á la Universidad de 
ia l lábana, que, pana la inmensa ma-
yoría, es un establecimiento casi vul-
gar é innecesario! Gastón Mora ha leí-
do en las enseñanzas del pasado, los 
efectos y coosecaencias de lo porvenir, 
en nn país como éste, donde sí es cier-
to que el prob;emaecooómloo preocupa 
porque afecta directamente al estó-
mago, por lo demás, las clases conser-
vadoras continúan alejadas de la cosa 
pública, permitiendo qae las solucio-
nes vengan por medio de la incoheren-
cia política de los partidos radicales, 
muchos de cuyos hombres lo han inva-
dido todo, hasta las esferas de la con-
ciencia, pretendiendo producir antago-
nismos y cismas religiosos, creando 
nna iglesia católica psendo-cobana 
personalísima, habiéndose proclamado 
por todas partes nna libertad tan rara, 
que ata las instituciones de la Repú-
blica á los caprichos liberticidas de 
políticos modfrnitta» de nueva usanza. 
Acafo, ¿pueden los problemas econó-
micos divorciarse de la política! ¿Orée 
el Círculo de Hacendados tener la 
liare de todos los partidos, para no 
producir dualismos, que echen por tie-
rra sus mejores deseos y necesidades 
más sentidas? 
La historia ea inexorable en sus en-
señanzas y designio <. Si Napoleón I I I 
no hubiera quebrantado sn programa 
de Burdeos " E l imperio es ia paz" el 
Sadowa de los austriaooa, no hubiese 
tenido un continuador en el Sedán de 
loa franceses. Dd igual modo, si el 
programa de Gibara, proclamado de 
Oriente á Ooldente' ' 'La República es 
la üalón", no se afianza en laa clases 
productoras del pais, que constituyen 
la masa conservadora, qoe sabrá so-
lucionar loa problenus económicos con 
criterio y conocimientos fijos, fácil es 
predecir la bancarrota genera!, por-
que las iniciativas individuales sin el 
apoyo del gobierno, marcharán á hun-
dirse en el ocaso, produoieudo oouse-
cnencias tan funestas como la desapa-
rición para siempre de la personalidad 
moral iy material cubana y hasta los 
vestiglos de raza, y nunca con mayor 
motivo repetiría Gastón Mora: Fini» 
Oul ce. 
Fuerza ea que'regeueramos nuestros 
sistemas, no haolend'' dsp^&dai; o c l u -
sivamente de la caña y del tabaco la 
vida nacional. Descansar en laa inno-
vacionea aranoelarlaa y en la recipro-
cidad comercial con loa Botados 0 al-
dea, así como eu la abolición de laa 
primas en Europa, sin atender propia-
mente el cultivo y la fabricación, ea 
lo mismo que seguir creyendo qoe 
nuestro cielo es el único cielo azul, y 
que nuestras palmas son las úaloas 
palmas y que como cubanos nos mere, 
oemos hasta las glorias del propio Si-
boney. Y a los tiempos exclusivistas y 
hasta esclavistas de Caba han pasado. 
Egipto, Ht»w*il, F< ip'nas, el Japón, 
Java y México son nuestros competi-
dores ea graa escala, con cielo azul, 
aromáticas ü )res, eabaltaa palmeras, 
BdobÍMlts Hutil y hermosas mujeres. 
JOSÉ B. M A B B S t f A. 
ísta Mercantil. 
^ o » / o 30 de 1902. 
AZÚCARES.—Con motivo debnber eegui 
do deootaodo firmeza laa ooticiae de ios 
Estados Unidos, á pesar de )a pequeña br.-
ja de laa cotizaoloDea por remolacha eo 
Londres, loa tenedorea de las y a e«caea8 
partidas de buena polarización exisifDtea 
en esta Isla han eubido BUS pretensioren a 
3 r?. y como ice exportadores e s ' á n u da-
vía resistidua á pa^ar ese precio, ias (>per<>-
ciones efectuadas duranie la semana que 
acaba de transcurrir carecen de i ! portañ-
ola tela vez que comnrenden solamente 
'27,42ti sacos, qub catebiaron de mauos tu 
la eignipn e forma: 
11.426 B(. cent pol. 94.1)0*, de 3 á 3 10 
ra. ar., en a Habana 
10 000 P¡. cenf. po . 95, á 3 ra. ar., en Ma-
tanzas. 
El mercado cierra hoy quieto, pero soste-
nido. do'^i á 3 reales arroba po; cenliifu-
(?a8, base 95,96° de polarización y de 1} á"2 
r^alee arroba, por azúcar de miel, baue 
88! 9U idem 
Según la Revista de Abnocenes, ei pro-





E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C a S A / r i V A , V i a O E I Z A K T B T R S w O N B T I T Q T B N T B 
Emulsión Creosotada de EaMi 
0121) •lt t 7 d 1 
M a r t e s 2 de S t b r e . de 1902 . 
ICKCIOX PCr. T.\M>AS. 
A laa 8 7 I O 
Enseñ za Litro 
A l a a 9 7 10 
La Torre del Oro 
A l a s I O y I O 
Campanero y Saoiistán 
f ü f l l 1 l i l i 
S E A N COMPAÑIA DE ZiRZÜELá 
T A N D A S - T A N D A S - TANDAS 
Pxeeicspor ceda lauda 
Grilléa 19, 2? ó 3er. piso 
Palcos IV ó 2? pise 
i con i>iem 
on ideml 
pnr.iiáo 
c 13G4 1 Slüre 
E n E n s a y o : 
S i K J U A 1 T DE L U Z 
y ¿QUO VáDIí? 
7 7 SON L O S M E J O R E S O 
D I A R I O D E L A MAHIJÍ l -^ep t ie ra re 2 da 1902 
tipo de embarqne, pol. 96, en los doa me-
ses anteriorea, fué como signe: 
Jonio 2 98i ra. ar. 
Jallo 2} rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este pnerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
8AC08. 
Existencia en Io 
de Enero... 
Becibos hasta 
el 30 de Agos-
to 
Total . . . . 
Salidas hasta 























Dorante la semana ha llovido con regalar 
abundancia en ¿a ma.v.r parte de la Isla, 
siendo may bBDeñ(yGiia el agaa á las cote 
chas, qae empa.'-b m á f ipsriaientar los 
raaos erectos de ja proloijgada tequia; á 
pe-a ae qae loa campos necesitan más hu-
medad, ofrecen en general buen fs.ecto y 
la cap . t.- icido en coacta la falta de asis 
tencia, está bastaníe crecida p ^rn • • é jo-
ea de! año. 
MlüL DK 0A5A.— Si'i oper Qua 
rHÍdnroos ni exi^conciad por vtn ler, los 
pre?ioa rigen entoramente uomiuales. 
TABACO.—Rama.—Xada que separaos se 
ha h^cho en esta plaza en r »ma de !a nue-
va ene. ha de la Vuelta Abajo, hab'óodose 
oieciuddo en el campa ventas imporraoces, 
que Lnestro colega local E l 1 abaco hace 
snbir á 2 J,0tj0 tercios, á precios que fluc-
túan entre 50 y fO pesos qtl. por ¡as c asea 
cor» ientes, y pagándoae Igunas vegas de 
puntería á más do $100 qtl., al barrer. 
La demanda va en aumento por tabaco 
de Partido que escasea, ypor-el cual sa ha 
pneado de 44 á 45 pesos tercio, las tripa»»; 
12Q á 140 pesos id. laa caperas, y más d-i 
60i) pesos i l laa capas. 
Se han hecho también algunai operado 
nes en rama vieja da Kemedios «ubre la 
base de 29 pesos tercio por capaduras de 
1'y ¡8 pesoa id por id. de 2" Por tabaco 
de la nueva cosecha de esa procedencia no 
hay demandu,por no satisfacer su clase las 
necei-idades t « lo^ compradores. 
Torcido y Cigarros.—Muy encalmado el 
movimfonto en las principales fábricas, de-
bido á laeacaaez de órdenes y falta á -, bue-
nos materialee. Its de suponerse qu« pron-
to :e reanudará el trabajo, pu^s según te-
nemos encendido, tardará poco la rama de 
esta año eu ponerse en buenas condiciones 
para su manipulación. 
AGUARDIENTE.—Con demanda modera-
da, los precios rl^eu mis bajos, de $11 á 
$13 'os 125 galones, base 22 grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de 
$8 á $9 idem, e) de 20 grados, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de eate «iepfritu 
que han declina lo tambián, rigen hoy de 
J34 á $35 p ; i d^ 173 galones, marcas de 
primera, y de $28 á $30 id. por las fle se-
gunda. 
CERA. — La blanca continúi eseasa y 
eoBtenida en eus anteriores prucios de $28 á 
$29 qtl. 
Limitadas ftxistencias de la amarilla, 
que tiene rcgnlav demanda, de $2üá$27 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sostenido el precio de 35 cts. galón, para 
la exooitición. 
MBaCADO MONETARIO 
Y DE VALOEES 
CAMBIOS: El mercado ha regido qr.leto 
y fl"jo, á consecuencia de la poca demanda 
y tierra hoy bajo el mismo aspecto. 
ACCIOKKS Y VALORES: Da escasa im-
pon ¡.ocla han sido las operaciones efectua-
das esta semana eu la Bolsa, cuyas cotiza-
ciones aunque nominales por la mayor 
parte de los valorts, se sostienen con regu-
lar firmeza. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde Io de Enero hasta la fecha, este año 




En la semana... " 
$ 822.16í $ 7.193 
lü5 
TOTAL hasta el • 
30 de Agosto. " 822.162 " 7.358 
Idra. igual fecha 
en 1901 " 687.899 " 205.817 
Se ha exportado por cuenta del comercio 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
ORO. PLATA. 
Exportado ante-
riormente $ $ 183.63G 
En la semana " " 
TOTAL al 30 de 
Agosto $ 
Idm. igual fecha 
en 1901 " 
$ 188.636 
* 36.000 
} P r o v í n c i a i 
E n Bernsza número 40. bajos, domi-
cilio del Presidente de) üonsejo, eeüor 
Portoondo, celebró ayer seeióa eate or» 
f?aniemo, habiendo oononrrido dooe de 
BDB miembroe. 
Se aprobó nna moción del Sr. Paez 
Qaroí» , para que las baenras, abonos y 
materias en desoomposición qne ee sa-
can al campo por ferrocarril, vayan en 
fragatas cerradas y que estas no so ati-
liceo par» otra oosa. 
A propuesta del Sr. (Jasado quedó 
Bobre la mees una moción de los seño-
res Valdés Infante y Sánahez O^sorio, 
en la qne proponían se acordase pedir 
6 Isa Cámaras que deroguen la orden 
diotada por el gobierno interventor 
prohibiendo las lidias de gallos. 
Se dió cuenta de nna moción del se-
ñor Péres García, protestando de nn 
acuerdo de la Cámara de Representan-
tea que limita el sueldo de los Conse-
jeros Provinciales y pidiendo se auto-
rizase al Presidente del Consejo para 
qne en el caso de ser ley dicho acuerdo, 
proteste ante el Tribunal Supremo, so 
•obre la inoonstitnoionalidad del mia-
mo. 
Kl Sr. Sánchez Osaorio presentó una 
enmienda á dicha moción que, tras nn 
largo debate, fué aprobada por el Con-
sejo, per 9 votos contra 3 de los sefio-
res Boaas, Chapla y Casquero, en el 
sentido de que se llame la atanoión - e 
Senado de que el proyecto de la Cáma-
ra limita la facultad que la Constitu-
ción concede á loa Coasejoa de ha jer 
sua presupuestos libremente. 
( B O D A E L E G A N T E ) 
f M a r í a G o i c o e c h e a 
< y 
( L u i s F . de C d r d e n a a 
Gran ooconrrenoia, selecta y esoo-
gidífiima, se reunió anoche en una de 
las iglesias Báa bonitas de la ciudad, 
la iglesia da Moaaerrate, restaurada 
y embellecida esplóndldameoce. 
Celebrábase nna boda, boda elegan-
te y muy distinguida: la de la señori ta 
M .ría Ootcoeohna y el «eñor íjais Fe-
lipe de Cárdeoas . 
La novia, espiritual y delicada como 
una fl ir , brillaba anoche con los supre-
mos enuantos de su fioa belleza, gracia 
exquisita y distinulOo reilaadíaim*. 
í fATH. las nueve eetuba anunciada la 
ceremonia. 
A esa hora—con toda exactitud— 
llegaba á Uonserrate el brillante cor-
tejo nnpúa) . 
Drtftiie el coro del templo, las notas 
de nua sinfonía, hermoaa é inspirada, 
saludó la presencia de aquella simpá-
tica coree de amor preHÍdída por la 
ideal niñ*, .a geutilisima MarU, cayo 
piáso por entre la doble hilera de con-
ourrent -s dejaba nua estela de elogios. 
tetaba iindinlm ú 
A.\ pie del altar, sa figurita, que pa 
rece tallada en nieve y lirios, b anca y 
eide.ral como una aurora, resaltaba uon 
la dulce mHjeacad que le comunicaba 
la grandeza del acto. 
A «n lado, radiante de dioha, pinta-
da en el aembiante la satisfacción del 
que realiza su sueño más am«do, veía-
se al novio, el sefior LUÍM Felipe de 
Cárdenas , dechado de lóvenea cultos, 
y correoto*, que hacen de la caballero-
sidad el lema de tolas sus aocioocH. 
Padrinos de la boda: la madre de la 
novÍ4, ia interesante dama nefiora Tó-
rnente de Goicoechea y el señor Fran-
cisco do Caidenas, el cumplidísimo ca-
ballero, padre del novio. 
Testigos: 
Los señores Fermín Qoionecheo y 
Carlos F^ntfl y Sttirlii;g. 
L t cencurrenoiaf 
Uua pagina del gran mundo. 
L-ts señoras Conohita de la Lúa de 
Cárdenas . 
Felicia ü e n d o z i de Aróategui . 
María Garcerán de Hernández. 
Conoepuióa Vendrell de Porto. 
Terina Arangoda Mestre. 
María Teresa Freyre de Mendoza. 
Mariana de la Torre de Mendoza. 
María Luisa Saraohaga de Saavedra. 
Snsanita de Cárdenas de Arango. 
Dnrafionade Goicoechea. 
Bellita Domiogaer. de Angulo. 
h.ütre las señori tas: 
Angeltta Foharte. 
Conchita Porto. 




María de Lourdes Galarraga. 
María Morales, y presidiendo el ado-
rable concurso la encantadora entre 
las más encantadoras señori tas del 
mondo habanero, Margarita Mendoza. 
Caballeros: Pascual Goicoeshea—pa-
dre de la linda desposada—, Antonio 
González de Mendoza y eos hijos-
gnel, Claudio, Víctor y Ramón, Ricar-
do Galbis, Manuel Ratael Angulo, 
Arístidea Mestre, Gonzalo Arós tegui , 
Fernaodo Molina, Rafael M. Angulo, 
Gustavo de Cárdenas , Pedro H e r n á n -
dez, Eduardo Guilló, Héctor de Saave-
dra, Alfredo Diago, Pedro Arango, 
Hecé Berudea, Miguel de Cárdenas , 
Juan Francisco Morales, Ramón Gu-
tiérrez, Vicente Valcároel, Alberto de 
Cárdenas , Agust ín Freyre, Fernando 
de Cárdenas , Manuel Carvajal, Nicolás 
de Cárdenas, Porfirio Franca, Alberto 
Moralee, Foderioo Z i ldo y Renó Daa-
sap. 
Media hora después, la feliz p^rejita 
desfilaba entre el oononrso llevándose 
de cada noo, á eu paso, muchos votos y 
muchas felicitaciones. 
¡Qcé dulce, para loa que pasamos 
por la vida acariciando ensueños, con-
templar ese t ráns i to de la felicidad! 
El alma vive entonces la vida de la 
esperanza, conpol&dora y r isueña. 
Saludemos á los felice?, á los que lo 
son como María y Luía Felipe, lo^ no-
vice de anoche, por la gloria de eu 
amor. 
EUR QÜB FONTiNlLLS 
ANTICIPO D E B X i M E N B S 
Se ha coocedido anticipo de examen 
de varias asigoaturas d é l a Escuela de 
Pedagogía al Catedrá t ico del los t i -
tato de Saatiago de Cuba, señor don 
Pedro Rj ig . 
José Trespalacios 




ida M trran taller (antiguo de Conrtillier) de la «ille de Amiptad 87 al qne e« también de en pro-
V.MARGURA ntimero 39, entre Habana y Cotnpostela, donde «e encuentra el magnifico j bien 
iblo de carmajes de lajo, único en en clase en esta cindad. 
Eo U calle de la HABANA nílmero 118, entre AMARGURA y T E N I E N T E R E Y , tiene establecido 
r T * 1 i y i S B * ¿ * A T m ^ 4-iff~yfSf QQ gran depósito con nuevó y completo enrtido de toda clase de ca-
Trnajeí». como «on, entre otros, duquesas, milores, vis-a-vis, faetones j conpés, todo con arreglo á loa últimos 
catAlogui de París. 
Cuenta •X' . lrK .E iB 'F» A T . /V C~7~rr~>gy con toda clase de carruajes de oso, lo mismo que ad-




F A B B I O A G I O N D 8 A Z U O A B 
So el art ículo qne poblinamos en la 
edición de l * tarde del di» 29 de Agos-
to, sobre fabricación de azúcar , sus-
crito con las ioiciales B. L, ee supri-
mió una palabra, qua hace decir al ar-
tioulista todo lo contrario de lo que 
decía. 
En el párrafo 4a, línea 15, donde di-
ce: " Y como es posible hacer lo prime-
ro", debe leerse: " Y como no es posi-
ble' ' etc. 
T B A S L i D O 
Los señores Gómez y Cabada. im-
portadores de peletería, noa comuni-
can que han trasladado su almacén,de 
IA casa n? 16i de la calle de Cuba, al 
G7 de la propia calle. 
B B N U N G I A 
Ha presentado la rannooía de su 
cargo de capi tán de Pai íc ía el señor 
Cien*, que estaba encargado de la 3a 
Ratación, siendo nombrado interina-
mente el teniente Sr Regueira, el qne 
según acuerdo del Ayuntamiento, sera 
nombrado para desempeñar dicha 
plaaa. 
P B B S U P D B S T O 
Ss ha pedido á la Secretar ía de 
Obras Páb l i c s s el presupuesto de laa 
obras necesarias en el cuartel de "San-
ta Cristina1* en Matanaa», para trasla-
da á este edificio el lost i tuto de Según* 
da Rnaeñauaa de aquella provincia. 
J F B 3 D B D k S P A O H O 
Con el habar anual de $1 800 han 
sido nombrados jefes del despacho de 
las distintas oomisionea eooargudas 
de revisar y liquidar las ÜPta* del ejér-
cito, los señorea sfgniente*: IHSÍ cuer-
po, capi tán D. José W. Cuevae; 27 id . 
teniente coronel D . Francisco Rodrí-
guez, Ser. cuerpo, comandante don Bu* 
nqne Bosa; 4° oneroo, teniente coronel 
don Josto Carrillo, 6? cuerpo, tenienco 
coronel don Alejandro Quadié . 
T R I B U N A L D E E X A M E N 
L^s señores don Eugenio Ravneri, 
don Leopoldo Rnmañaob y don B *nito 
L^gaeruela han sido nombrados para 
formar el Tribunal del Concurso para 
proveer la Ofttírdra de Escultura do 
la Eaonela de Pintura y Escultura de 
la Habana. 
B K S U L U O I O N A P B O B 1 D A 
Ha sido aprobada por la Beoretaría 
de Hacienda la resolución denegato-
ria adoptada por la Administración 
de Reutas de la Z ma de Pinar dei Rio, 
recaída eu la solicitud da doña Geno-
veva Castro relativa á la devnlonión 
de la casa inoantada por el Htuado, 
oalle de Santa Teresa número 14 en el 
Mariel. 
A U T O E I Z A C l O l f 
Los señor» s don Aifct4o y don 
Francisco Ztyas, don Eligió N". í ÜU-
vireaol ' , rt(n Guiilermo Vnían, don 
Eduardo Z-qoe r •, don Rt*mó i l lu ie , 
don Carioi Lópes y don Ftao.nsoo 
Franquiz h i n sido aator ^ td ig u^ra 
ingresar eu la Segunda E irit-ñanza eí 
resultaren aprobados eu el exámen de 
admisión. 
I N 8 T R D O O I O N K 8 
Se ha ordenado á los Directores de 
los los t i tu toü de Segunda Enseñanza 
qne en los casos de aatorizaoinoea es* 
peciales para ingresar en la Segunda 
EaseQanza reoomlenden á los Tribuna-
les de exámenes de admisión procedan 
con la severidad convaniente p i r a de-
jar comprobada la preparaoioa del 
candidato, sin que corra el riesgo r<e 
meno^cabarae el verdadero propósi to 
de la Ley. 
B f L L R T R S DS MADRID 
En loa momentos que bajaba la es-
calera del vapor correo espaftol Bue-
nos Airts , para tomar nn bote, faé de-
tenido anoche por el Inspector de 
la Aduana don Joeé Alvares, el cama-
rero de dicho buque Enrique Rmz 
Mansera, al cual le fueron ocupados 
varios billetes de lotería de Madrid, 
por valor de 11 500, 
El inspector Alvares biso entrega 
del detenido y loa billetes ocupados á 
en jefe, el seOor Gonsáles , el que lo re-
mitió á la estación de policía de l pner-
to, de < nyo lugar fué trasladado al v i -
vac á disposición del señor Juez de 
Ins t rucc ión del Este. 
PBOBBOOA 
Sa ha concedida al señor E. Park, 
contratista de laa obras de fábrica del 
camino deNaevitas á San Miguel, pro-
vincia de Pnerto Pr íncipe, nna prórro-
ga de 20 días para terminar aquellas. 
PARA INFORME 
Se ha remitido á informe del Inge-
niero de la ciudad, la petición del 
Ayuntamiento de esta capital, de que 
las obras del Malecón se comiencen 
s imul táneamente por la Bater ía de la 
Reina, y por la calle da Crespo. 
BOYAS IWÚTILBS 
Se ha ordenado que sean levadas las 
boyas números 3, frente á los almace-
nes de San José, y nútnero 1, frente 
al espigón de los miamos almacenes, 
atendido á que su estado laa hace 
inút i les . 
GASA ESQUELA 
Se ha ordedado por telégrafo al In -
geniero Jefe de Puerto Principa, prac-
tique un reconocimiento y redacte el 
presupuesto de las obras necesarias en 
la casa escuela de Cauto el Embar-
cadero. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrados para formar 
las subocmielones encargadas de ra-
vlsar y l iquidar las listas del EjéroU 
feo libertador con el haber anual de 
2.4C0 pesos los señores signientee: 
Primer cuerpo 
Presidente: general Francisco de P. 
Valiente; vocales, general Bilverio 
Guerra, coronel don Adriano Galán. 
Stgunáo cuerpo 
Presidectr: general, don José Fer-
nández da Castro; vocales, don Rafael 
Mandnley, coronel don Rafael Cer-
vino. 
Ttreer cuerpo 
Presidente: general don Javier de 
la Vega; vocales, general don Maxi-
mino Ramos, general don Manuel 
Suares. 
Cuarto cuerpo 
Presidente: general Higiuio Esque-
rro; vocales, general don J o s é Luís 
Roban, y teniente coronel don Ra i -
mundo Sánchez. 
Sexto cuerpo 
Presidente: general doa Pedro Díaz; 
vocales, general don Antonio Varona 
7 general doa JaanLorente, 
P A B A B I f i N 
Bi Alcalde de Pinar del R:o ha d i r i -
gido una aloonción al Cuerpo dt- Bom-
beros y al pueblo, dándole el parabién 
en nombre del Ayuntamiento de aqoel 
término por los heróicoi y desintere-
sados esfuerzos que realizaron en la 
noche del 28 de Agosto último, para 
aislar y detener el curso del incendio 
ocurrido en el establecimiento de ropas 
" f l l Salto del Pasiego^, que amenaza-
ba devorar la ciudad y de cuyo fuego 
nu* d i ó c o e o t a oportunamente nuestro 
diligente corresponsal. 
B E N U N 0 7 A A D M I T I D A 
Ha sido admitida la renuncia que 
presentó el doctor D. Joaquín Folchs 
del cargo de médico municipal de La-
gunillas. 
ATBNBO DB L A H A B A N A 
Y O Í R C O L O P B O F í S I O N A L 
Por acuerdo de la Comisión mixta 
nombrada por estas dos sociedades 
reunidas, pera ejecutar la fueión acor-
dada de ambas en nua nueva sociedad, 
cito á todos los socios de una y otra 
para qne concurran el domingo 7 del 
corriente mes de Seotiembre. á la nna 
P. M. , al local qne ocnua el Colegio de 
Abogados (Ouba y Chacón, edificio 
del Tribuna! Supremo), para la Junta 
general extraordinaria qne ha de cele-
brarse y en la que se t r a t a r á n loa par-
ticulares siguiente»: 
Primero. La antea dicha Comisión 
mixta da rá cuenta de sus gestiones. 
Segundo. Se discutirá ^ proyeoto 
de nuevo Reglamento que di •Ir» Comi-
sión ha de presentar y que ha ae regir 
la nueva sociedad. 
2Vrcaro. Se procederá á elegir la 
Junta Directiva que ha de adminis-
trarla y asiifliseno las Directivas de laa 
Secciones. 
Se advierte qne, en consideración á 
la urgencia dei caso, al heobo de no 
existir propiamente Reglamento que tH 
ja á la nueva sociedad producto de la 
fusión, á la discrepancia qae, poeroa 
dei particular, se observa en los Regla-
mentos procedentes de entrambas so-
ciedades que forman la nuevamente 
oreada, y al carácter particularmente 
extraordinario de la Jnota para la qae 
se convoca, la Comisión ha acordado 
que esta convocatoria se haga advir-
tiendo a los socios que sa celebrará la 
Junta, cualquiera que sea el número 
de los concurrentes. 
Lo que para general conocimiento 
hago público, en cumplimiento del 
acuerdó referido. 
El Secretario de la Comisión, José 
P. Alacán, 
OOMISION 
B i Secretario de Gobernación nom-
bró ayer nna comisión compuesta del 
Jefe del Despacho y del Jefe del Ne-
gociado de Asuntos Generales de la 
referida Secretarla, encargados de i n -
vestigar los cargos que por la prensa 
se hacen contra el Jefe de la Sección 
Central de Telégrafos. 
P B T I O I O N S 3 O B 3 E S T I M A D A S 
Ha sido desestimada la petición del 
señor don Eugenio Cuesta de ser ad-
mitido como candidato á la Cátedra 
*'G" del Inst i tuto de Pinar del Rio, 
sin estar en posesión del t í tulo de Dr . 
en Cienoias, y el recurso interpuesto 
por el eeñor don Hafaei de Calzadilla 
contra el Tribunal del concurso para 
proveer el Grupo " A " de 1 curso Pre-
paratorio del Insti tuto de Puerto Prín-
cipe. 
R E N U N C I A A D M I T I D A 
Ha sido admitida la renencia pre-
sentada por el Dr . Luis Montané del 
o- rgo de Decano de la Facultad de Le-
tras, dándosele las gracias por el celo 
y buen desempeño en las fundones del 
cargo. 
Q U E I N O O R P O R S K L T I T U L O 
Se ha manifestado al eéñor don N . 
J . Law qne para que pueda ejercer en 
Cuba ia Medicina tiene que incorporar 
a esta Universidad el t í tulo qne le fué 
expedido por una Universidad amerl-
cati?* 
A U T O R I Z A D O 
El señor dou Gregorio Quesada ha si-
do autorizado para injor porar á la 
Universidad de la Habana el t í tnio de 
Doctor en Medicina de la Universi-
dad de Nueva York. 
1 K O E N I S B O O I V I L 
Ha sido autorizado para ejercer la 
profesión de Ingeniero Civ i l el Sr. D . 
Kobert Psrsons Hcwel l . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADO^ LIVIDOS 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
De anoclie 
Roma, Septiembre 1? 
B L ARZOBISPO DB N U E V A Y O R K 
La Prooscanda ha acordado recomen-
dar á S.S el Pápa,qu9 nombra arzobispo do 
Noeva York al Canónigo Fafloy qns ad-
ministra intorinamanto dicho arzbispado, 
qna ha quedado vacante por el falle c i -
miento de Hoassñor Ireland. 
De hoy 
Florencia, Septiembre 2 
MEJOR ASPBOTO 
Hay indicios de qae la ha9iga termi-
nará pronto. . . „ 
Colón, Septiembre 2 
R á P U E R Z O 
Han salido de ésta 1400 sollados para 
Panamá-
R U B O R E S 
E l domiago pasado corrió el rnmor de 
qne el geiaral Bir t í había ataoaio á los 
revolucionarios y qne ios había obligado 
á abandonar sns posiciones, cogiéndoles, 
además» un gran núnnro de cabezas de 
ganado vacune 
Castries, isla de St. Lucia, 
Septiembre 2 
ERUPOIOÍTBS 
Dasds el 15 del pasado, el volcán de 
Líootpelee ha estado conctantsmente en 
erupclóo; en la noche del 23 estuvo muy 
activo y en la del 30 tu70 tres erupciones» 
á oaal más violenta. 
ST, P I B R R E I N A C O E S I B L B 
Es imposible hoy i l ígar hasta el punto 
en que estuvo la ciudad de St. Fierre, so 
bra cuyas ruin:.;; caen ioeoíantem^nte to-
rrentes da agua fangosa á hirviente. 
L A O L A TERRESTRE 
La ola terrestre que tsnto daño caneó 
en Le Carbet, alcanzó también las pobla-
ciones da Lcrraina y Bassetarra, en las 
cuales ha sido enorma el número de las 
victimas, asi cómo en toda la región.ser-
ta da la isla, unas á consaonenoia de la 
ola y otra^ por el volcán qua ha extendi-
do esta v.z sus estragos á pantos que no 
había alcanzado an .33. 
Atenas, Septiembre 2 
ENCUENTRO 
Sagún telegrama da Larisai, ha habi-
do cerca de Drekk1, un enotmtro emre 
las tropas tarcas y una partida de revo-
luoionarios bú'garos, en el cual muriaron 
diaz y nueva da los primaros y veinte 
de los segundos. 
Nueva York, Septiembre 2 
V A P O R MORHO O A S T L B 
Frooadenta da la Habana ha llagado 
el vapor M o r r o C a s t l e de la línea 
W a r i 
Castries, Isla de Sta. Luaía, Sbre.2. 
D E T A L L E S 
Los residentes de Ssoarbst fuoron ate-
rrorizados á consecuencia de una espan-
tosa detonación que sintieron el sábado 
por la noche, huyendo hacia el interior. 
La tierra sa movió, y los articules que 
estaban sobre las mesas fuaron arrojados 
al suelo. 
E l Gíbernador ha ordenado que todos 
los botes qua puedan prestar servicio 
trasladen á los habitantes de loa pueble-
cites situados á lo larga de la costa á 
Port da Prance. 
¿Quiénes son 
Champion & Pascual? 
Dos mueblero^ que saben donde el jején puso el huevo, es 
decir, dos ciudadanos que se han hüdio casi casi tan populares 
como los COK.SETS D R O I T D E V A W T que recibe 
E L C O R R E O DE P A R I S 
O B I S I E P O S O 
Muestres corsets son los mejores que se reciben en la Ha-
bana. 
Vean las señoras elegantes el modelo B o n TonT última 
forma parisiéa, cuya calidad y perfección EOU superiores á los 
que cobran Jas mejores corseteras tres laises. Nuestro precio 
B - 3 D O : R , O . 
Grandes novedades en encajes y aplicaciones de fantasía 
á mitad de precio. 
Todos los objetos de sedería á un 50 por ciento menos que 
los demás colegas. 
Liquidación de todas las tslas de verano ámitad deprecio. 
Colgaduras cameras á centén. Organdíes franceses supe-
riores á 20 cts. Pañuelos bordados á $1-50 docena. 
EL GOEBEO DE PARIS 
O I B I S I P O S O . 
La casa de los patrones y libros de modas. 
NOTA.-—A toda parroquiana que gaste por valor cU dos 
pesos se le obsequiará con el último Catálogo de Modas. 
f &UÜO «14 -a « 
El sábado, á las ocho de la noche, el 
cielo se oabrló repentinamente de nubei 
negras y en medio de una densa erup-
ción de cenizas volcánicas, ee destacaron 
llamas brillantísimas que arr.jó el Mont 
Pelee hasta malla noche; esias llamas sa 
e.ovaban en forma de columna y hacían 
ezplcsión en medio de la nube de polvo 
anteriormenta mencionada, y luago caían 
sobre la tierra y el mar en forma da m i -
llones de balas de fuego qaa formaban 
como una aureola de tres círculos airado-
dor del cráter, ofreeiando el espectáculo 
más bello é imponente que uno puado 
imaginarse. 
A las doce de la noche se aquistó el 
volcán y cuando todos sa Agaraban que 
había cesado la erupción, empozó nueva-
mente á arrojar una lluvia de cenizas. 
Naeva York, Septiembre 2, 
M A S D E 0 L A I i á . 0 I O Í í B 3 
El Presidente Eoosavelt pronunció tam* 
bién las sigabate^ frases en su discurso 
de ?w:or, (V^rmcnt): 
"Nuestra actitud para con las poten-
cias deba sar de una cortesía tan digna y 
tan respetuosa como la qua descáeos que 
ellos cbaervea « n nosotros; no d3 0.m:& 
exigir de ellas nada qaa no ŝ a jnato, co-
mo tampoco debemos coasantir de ellas 
qua ozjan áe nosotros nada qaa no 10 
8 0 3 . " 
A ^ a z ó el Presiisito Roosebalt que lo 
último qae daoen hacerlas naoiones y los 
indivíauos on particular es echar bala-
dronadas ó amanazas poco maditadas y 
que lo qne daban los Estaios Unidos ha-
cer es asumir una posición faerts que 
que no implique anmazi para las damas 
naciones, paro qne las parmita sostener la 
Doctrina Monroe y mostrar al mando 
qae «sa doctrina no consisie en maras 
pa.rbraa da parte da quien na tanga 
faerzas eañolentes para dafeniarla. 
Londres, Septiembre 2. 
V Í O T I M A S D E L HURAOAN" 
E l huracán del Pnarto de E.izibat 
ocurrió el domingo á media no:ha, an me-
dio de una dansa obscuridad. 
El mar ha arrojado ya á la playa 50 
cadáveres, y se cree qne ha habido más 
víctimas. 
Oiraoap, Septiembre 2. 
O T R O T E M B L O R Ufl T I E R R A 
El sábado pasado, á las nueve de la 
noche, se prodují en Carúoano un faarto 
temblor de tierra, accmpiñaio da ruidos 
subterráneos, que se oyeron en todo ol 
la costa del marCariba. 
Boma, Septiembre 2 
T E U R B M O T O 
Za habido en Gabbio, en la región de 
los Apeninor, un faerte terremoto qae ha 
ocasionado la mnarte de tres personast 
herido á un gran nú¡naro y darrambado 
machas oa*as> 
Pekío, Septiembre 2 
R B O T I F I O A O I O X 
Ayarea anui : ió errr.eamenta la abo* 
lición del impuesto ce gaarra- ia cual so 
decretará solamente después que las po-
tmoias hayan autorizado al Gobierno I m -
parial á aumentar I03 derechos sobro las 
importaciones eziranjeras* 
Movimiento laríílísio 
CORREO DE ESPAÑA.. 
Hoy á las nueve menos cuarto de la ma-
ñana entró en puerto, procedente de San-
^ndery Coruña, el vipor corrjo español 
Cataluña; c:ndace carga general, corree-
poudoncia y casajeros. 
EL ALBI3. 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te do Cartagana, el vapor noruego 4,'ft'S, 
conduciendo cargamento de ganado va-
cuno. 
EL JULIA. 
Ayer tarde entró en puerto, procedente 
de Pnerto Rico, Santiago de Cnba y esca» 
las, el vapor cubano Ju ta, con carga gane-
ral y pasajeros. 
EL MARTINIQDE. 
El vapor americano de este nombre fon-
deó en pnerto esta mañana, procedente de 
Cayo Hueso, con Oirga, correspondencia y 
3(3 pasajeros. 
EL ELLIDA. 
Procedente de Tampico entró en puerto 
hoy el vapor noruego Ellidv, con carga-
mento da ganado. 
EL SENECA. 
Ayer tarde eadó para New York el va-
por amerisano Séneca, con carga de trán-
sito. 
EL HA. VA S A . 
También sa hizo A la mar ayer tarde ©! 
vapor aiaerioano Havana, coa destino á 
Progreso y Veracrnz-
G A N A D O 
El vapor americano "Séneca" qne entró 
en pnerto ajer proc3dente de Tampici im-
portó consignado á la orden 210 DOVÍUOB 
200 becerros, 100 años y 100 toros. * 
Esta mañana importó de Tampico el va-
por noruego E l id i , consipnadoa á- loa se-
óores Martínez, Posada y Q*. 74 caballea v 
jeguas, 7 molas, ül vacas horras 40 id 
con EOS crias, 34 añojos y GIS toros.' 
Tarolrén importó hoy el vaoor america-
no Marumque de Cayo Hueso, p^a doa 
J. A. Reagan un eabaL'o. F i» uou 
^ ^ ! E 2 COndTCe er vaPor no"ege 
d t ^ e z Í C* ' C0Dai«Qada8 á J- G. E 
Billetes B. Eapáóol" d, '11* V 
Oroamencano contra > . » « ^ v. 
eepañol > de 8i á 8J P, 
Oro americano contra / 
plata española.. M 40 P. 
Ce1,?teQ(* á 6.82 plata 
Ka cantidades::::: ááE:4lpp ^ 
E' . aso americano en ? ^ V 
plata española. . . . i 6 v» 
Habana, Sopüembre 2 do 1003, 
^ ^ m o r R —SeDt'embre 2 -1 3 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
H I E N A S COSTES 
Septiembre I 
j | Díft triste.para i~ 
O í fi» íoé el 2 de Septitm-
bre de 1547, porqae vió 
deaapareoer del mondo 
de los vivos, pobre, des-
• < • FHIIO y triste, eo un 
» t.f bio de la provincia 
de Sevilla qne tiene por nombre Casti-
Ileja d é l a Cnesta, á nu hombre qne oon 
sos hechos, llevados en alas de lo so-
brenatnral á las regiones de is ginri*. 
h^bía asombrado a) mando t -n sas b i -
secas y fatigado á la g t : Heruáo 
Cortés. 
Niogona figora se engrandeae en ei 
recaerdo tanto como la de aqoel aodaz 
extremeño, qae oon no poñarío dé borr 
bres, inferior al de I04 qae, pooo de»-
pnéf, faeron en so basoa y p e r M e o a o i ó a 
para qae desi¿tie^e de sa empresa, lan-
zóse ¿ la conqaista de on oafs qae te-
nía esforKüdos gaerrer- ''>•', le-
gisladoree, ciérrente iviüea 
CÍÓD qne denotaba ea caitara, y ai qas, 
oon su indómito vo'or y con 838 artes, 
eopo eo]ox2>»r, atándolo al oarro de ene 
rictorias. 
Las buz .̂Oas de Cortés, qae por lo 
eerpreadentes y sfortaoRda!», pareoen 
copiadas de la fábala mirológioa más 
que reales, no han encontrado a á a can 
ter qae las perpH da en la epopeya con 
los aitcs vuelos qoe se merecen. Pero 
si no perderán en la poesía, no poeden 
borrarse del recuerdo, y aht enr.*'», re-
latándolas , el in^ifirne D. AHÍ ió de 
Solis ó el eoldado Bornal Díaz i OAS-
t i l lo , llenando de asotnbm p ez-
traerdioario do sa m^^nito i . \ a Uiio 
de Cortés sarga t^m léu U ñgar« ideal 
de ¿qoelía dofl* harina, porcayas ve-
nas cenia la noble sangre azteca, qae 
fné la amada del guerrero, sa intérpre-
te entre él y eoa bennaoos, sa conseje 
ra y á qaien deb?ó en gran parte el lié-
roe (¡as trianfus. Fué la iogratitad de 
Cortés para con doDa Marina la página 
más borrosa de so vida, la qae empe-
qaeíleee el corazón del hombre, ya qae 
no paeda amengaar la gloria del go t -
rrero. 
Ingrato oon él foó Oarloa V , oomi 
ingratos habían sido con Colón. Y así, 
despoés de haber roaqaistado aqoe'ia 
vasta región, g iue rnándola y eohaudu 
los cimientos de BQ grandeza, toé des-* 
t i tn ído de so o^rgo y perdió la gracia 
del Cé«ar e^pafiol, Y es fama qae ha-
i lándoEe la corte en Sevilla y no ha-
bienrlo podido Hernán Cortón ver a) 
monaro», esperó á qae éste saliera, y 
para hablarle, r e colocó ea el estribo 
de so coche. 
— ¿Qaién ro i s l—pregaa tó ooa indi-
fereD:M desdefioea el eoberaoo. 
Y el noble orgullo qne albergaba en 
pa pecho, resurgió, desbordándose por 
los Ubios del aoriaz oonquiatador. 
—Soy—reapondió oon altivez no 
exenta de amargara—un hombre qoe 
os ha regalado más provínolas qoe cia-
da les os dejaron vaes^roa padres y 
zbaelos. 
R E P O E T E B . 
D I S C U R S O 
L U D O P )R E L MAESTRO ÜON MANUBL 
FERNÁNDEZ C A B A L L E R O , BN SU B S -
OBPOLON EN LA. AOAD MIA DE B E -
L L A S A B T K S DE SAN FERNANDO. 
fOont i iú i J 
"Es nn ramo moy importante y me-
rece qae sobre éi se hagan investiga-
ciones históricas qoe no podr ían me-
DO* de interesar i los amatitss del ai t a 
mÓKion esp^ílnl." (1) 
Ioze<]ga Kflrma (jne "en todas pardea 
la mágica del poeblo ha contribuido 
mny poderosamente á la regeneración 
ar t í s t ica y ma'.ho más en Ksp Tu don 
de la inspiración popalor es tau rica y 
potente. Naestros compositores—nü^-
de—Barbieri, Qaetambide, Arr ie ta , 
Oodrid, etc., faeron los primeros qae 
dando cuitara y elegancia, por medio 
de los procedimientos artíst icos, á la 
música pcpalar, han esmaltado sns 
zarzuelas con preciosas joyas, inspi-
rados eo este poderoso elemento qne 
tan fielmente retrata el modo de ser 
del poeblo español, el más poético, e! 
más inspirado de Ies pueblos meridio-
nales. La noeva generación de jóve-
nes maestros qoe hoy empieza á suce-
derles, aonqoe por distinto rombo y 
nuevas aspiraciones, no podrá menos 
de segoir también en este ponto ana 
huellas, aspirando el perfome qoe ha 
de dar sello de nacionalidad á sus ópe-
ras, por muy levantada y dramát loa 
qne sea la entonación qae quieran im-
primir en ellas." (2) 
(1) Gaceta musical de Madrid, 1856. 
(2) Luenga, Introducción a loa cantos y bailes 
populares de España. Madrid, A. Romero. 
F O L J L E T I N 3á 
LA 
fiorela esetiü t i inglés 
POR CARLOTA M. BRAEME 
(Fita note)*, pvblicada por la caaa edltortsl 
Mavcci, »• TBBce la "Moderna Poefia", Obiapa 
názuero 13f>.j 
(Continaación). 
¡Qaé extraBo era qne ambas jóvenes 
hubiesen desapareo do en una misma 
noohel Aúnela, á qaien odiaba y á la 
qoe había asesinada, y Gladys, á la 
que amaba. 
NI la menor sombra de la verdad 
pafó por eu mente. 
L a gente dormid tranquila ajaella 
noche en Ouldale Hall. 
Las mojares se retiraron á sas ha-
bitaciones, pero la mayoría de los hom-
bree salieron á haoear pesquisas. 
O A F I T U L O X V I 
—¡Bn el Ugo de Brantome Bark ha 
2ido hallada o í a mojer ahogada! 
Bstaa palabras se fueron repitiendo 
de boca en boca; el mismo viento pa-
recía trasmitirlas á onoa y otros. 
Uno de los guardias, al pasar entre 
cuatro y cinco de la maOaoa junto al 
lago, pareció ootar algo ex t r año ea la 
E F. Exim^ao sa espraa» eo este !» 
términos: 
('Sobre la base del cacto nacional, 
d^be ounstruir cada pueblo sa siste-
ma." 
Un notable escritor, qoe faé miem-
bro ilostre r\n esta Academia, el señor 
Peña y G ñ , decia ooopándose de 
B -bien: 
B ubieri ha a g r á n d a l o el caadro de 
ut^iidilía, enoajáodnl* de ana manera 
incomparable en la ópera cómica y ha 
ooaRegaido qae el canto popalar, real-
zado por las galas deao ingenio, sirva 
para deataoAr I» individaalidad moei-
cal, qoieas más desen^aelta y oar^ole-
ríetica de los compositores españolee 
de este siglo." Y loego agrega: "La 
gloria inmarcesible del tnaescro espa-
Qol, e8tá> en loa cantos popularas qoe 
- •i incomparable ingenio ha parificado 
y engrandecido, encarnándolo en la 
sarzuela, como fotografía acabada de 
su entidad mosioa). (3) 
Barbieri, el gran Barbieri qae, al 
pstadiar oiertaa co'.ecoiones de cantos 
populares, exclamaba: " S o b r e e s t á flr 
me base debe foodar^e nuestra ópera 
naoíooa.", decía también en eu di^cor-
so de contestación á P e ñ a y G< ñi ex-
poniendo lo qae en concepto »n*o de-
bía ser la ópera española: 'Eeg ido , 
pues, nn libreto de verdadero carácter 
español, dicho se está que en so músi-
ca deberá siempre flotar el espirita de 
nuestras eanciooes populares, lo cual 
es muy lógico y muy posible, porqoe 
no hay en Buropa nación algana qne 
tenga de ello tanta variedad y tan r i -
quísimo caudal como nosotros." 
Pero hay más; el eminente composi-
tor que tales cosas decía, era al mi«mo 
tiempo on verdadero y mint^nto par-
tidario de 'OH cantos populares, como 
lo faé D J m q a í a Gaztambide, ano de 
los más ereoialea compositores eanaño-
les. y como lo foé también D. Emilio 
Arrieta, notabilísimo oompoi-iíor, quí» 
A pesar de h a ^ r recibido en I tal ia an 
edocaoión musical, no pudo jamás sus 
traerse, en mn^baft de sos más bermo 
saa y más aplaudidas prodoooiones, al 
iofiuio qaeaobre los verdaderos artis-
tae españoles ei«roen nuestros maravi-
r.osns cantos populares. 
Otro distincruldo artista, que perte-
neoíó á esta Boal Anademis, el Oonde 
Siorphi, escribid á propósito de la obra 
COSOBA) del cisne de B^yreuth: "La obra 
de Wiígner es eminentemente local, y 
'o qae Wagner ha realisado en A!e-
muñía, se convierte en aspiraolón ge-
neral en todos los países de Europo 
qne no tienen ó oreen no tener ópera 
MHotonal. Rusia, Hungr ía , Inglaterra 
y Bapsfia intentan viv i r oon elemeotos 
mnsicalea propios v tienen razón. Los 
comunsltorea españoles, estudiando y 
asimilándose las conqaistae técnicas 
del gran reformador, dí»ben conservar 
l»« tradloiou'ís y espirito del arte na-
« nnAl, y po na poebloa paeiea gloriar-
se de ten*r mayores elementos qae el 
nueetro." (1) 
Ea estos enoañoa aa sienta para bien 
del arte mosioal, para honra de esta 
Academia y satiafrtoflión de loa aue «o-
mos *-us admiradores y amigos, D . Fe-
lipe Pedrell, importaat íeima personali-
dad maRioal de nueetra patria, que en 
p| prólogo de su notable obra Teatro 
lírico español anterior al atglo X I X afir-
roa de una manera rotonda y contun-
dente, y afirma con la convicción del 
hombre de ciencia que ha deaentrafia-
do el abanto de qne seooana, estadián-
dolo á la perfeooidn, que "la evolución 
moderna del arte tiende & pon¿r en evi-
dencia distintivos de nacionalidad, y 
la transformación del canto popalar en 
la mágica dramática onst i taye la base 
sólida H- bre la cual levantan el edificio 
del drama lírico nacional la mayor par-
te de loa pueblos modernos.'* 
Y en "trs obra soy», en el libro t i -
tulado Por nveitra múuca consigna ía* 
sigitieniei obferrañ^nfs tobre la mogna 
cue*H6n de u ta escuela Hrioo-muUoal: 
•'El carácter de una escuela lírica ha 
de buscarse, y se halla afortunadamen-
te en uno de sus poderosos agentes, ep, 
el canto popular; eu el canto popalar 
peraonali&ado y traducido en obras 
onltaa. Bl interés filraófloo, literario y 
etno^ógioo qne presenta el canto popu-
lar, facilita todo un orden de útil ísimas 
experiencias qae ejercen gran inflojo 
en la imaginación del compositor, re-
avivando y estimulando su inapiraoión. 
Loa ioapreoiablea elementoa que facili-
ta, bien manejados, dentro de lae más 
altas condiciones del arte y puestos en 
ejecución por ana inteligencia apta 
para comprender las diversas tenden-
cias del genio nacional de un pueblo, 
han sido oaoaa y punto de partida de 
determinadaa esoaeiaa líricas y de 
obras capitales en la historia del arte." 
Dedúcese, pues, de todas estas opi-
nionea autorisadUimaa, como de mu-
chas otraa qoe podléramos adueir en 
pro de nuestraa sfirmaoiones, entre 
ellas la valioaa da i í r . Arnaldo Ban»-
(3) Peña y OoíiJ, La ópera csp-iñota y la miUica 
dramática eo España en el siglo XIX.—Madrid, Zo. 
zaya. 
(4) Discurso de ingreso. 18 de Diciembre de 1892. 
(5¡ Revne d* liistoire et de criliqne mosicalea.— 
Parí», Julio, 1901. 
auperfiob: no pedazo de papel qa- flo-
taba á merced del viento. 
Tomó ana pértiga y oon au ayuda a-
cercó el objeto, que resultó ser un pa-
qaetito conteniendo aaa madeja de se-
da azal para bordar. 
Algo más leios, próximo á la íaente, 
flotaba otro objeto. 
Lo pescó también, resultando ser 
un pañuelo de bolsillo, de encaje, oon 
un monograma bordado, cujas letras 
eran G. B . 
Comprendió en aegaide. 
Babia oído hablar de la desaparición 
de una señorita, yendo de Oaldale al 
parque. 
Knoontróse oon los orlados de Oa l -
dale qae iban ea bnsaa de Gladys y 
charló un rato con ellos. 
Al principio hablaron aeriamente, y 
se preguntaron qoé accidente podría 
haberla ocurrido; pero, al po >o rato, 
ano de loa hombrea obaervó oon indi-
ferencia qne aquello era jngsr á laga-
llina ciega; que la lady perdida era la 
enáa linda de las mojerea que había en 
Oaldale Hall, y qae eia duda había 
amoríos de por medio. 
Se separaron riéndoee, y el gnarda, 
John Thome, se encaminó hacia Bran-
tome, 
Bl guarda se quedó sorprendido al 
tener el pañaelo en la mano. 
—¡Ssta aquí!—exolamó.—No ae ha 
ido oon ningún amante ni ae ha per-
dido en el camino, Be hñ ahogado en 
veoter i (5) qaa pâ -a formar la na^io 
nal idai u a-loal de uo pueblo es indis-
I ha» ,f'<i fo aa* cantos popo 
Ii»r»"* «nt-p t f f l t í f ^hre t n io . 
814 ha crt-Mo ^ r machos y dorante 
machísimo tiempo tamb;éa, quecantit-
das en español las óperas extranjera 
y eaoritaa sobre asunto español y en 
castellano las de autoraa oapañolea. 
fundaríaraos la ópera nacional espa-
ñola. 
¡Brror, error craaíaimol No son ni ss-
ráu jamás óperas espaaolaa. Bu digo 
ya la de autorea extranieroa, aunque 
con letra española se canten, SÍU J las 
de autores españolea con letra caste-
llana y asunto nacional, ai loa compo-
sitores qoe las creen siguen la« huellas 
de la escaela musical italiana, alema-
na ó francesa. 
Bl compositor español, si qoiere no 
ser un servil imitador de loa grandes 
maestros extranteroa, aparte de estu-
diar en sus inmoftates obras todo cuan 
to en ellas hay digno de estudio, que 
es mucho, y da aceptar aquell- 4 ornee-
dimientoa qne el adelanto impone, deba 
inspirarse ante todo en loa cantos p 
pnlarea de su propio país, deba haoer 
qoe loa personajes de ana obras se ex-
presen masioalmsnte en conaonanoia a 
au naeionalidad, á au regióa, á ana cos-
tumbres, á su posición social y á sas 
particulares ide»8 y aentimientoe. Ya 
é vo que la exageración es mala en 
todos loa alaternas y puede muy bien 
l'evar á la ridiflulea, y ridioulea sería 
que nn aragonés ae expreaaae siempre 
en el teatro cantando jotaa y un man-
ohego seguidilla»; pero ¿no es también 
ridicnlea y más qoe eso, el que nn chu-
lo de Madrid ó nn haertano de Valea-
oia, por ejemplo, expresen sus sentí 
mientes por m¿dia de la máaioa en for 
ma anáioga á como los exoreaaa los 
mitológiooa personajes de la TetralogU 
wagnerianaf 
Lo que yo pretendo que haga el com-
positor españo ' ; lo que ea mi pobre 
opinióa debe hacer el compositor qua á 
la verdadera formación de nuestra na-
cionalidad musical deaee oontribalr, es 
cstadiar con la extensión debida nuea-
troa hermoaos cantos popniares; satu-
rarse de ellos hasta la aaoiedad, ai sa-
ciedad puede llamarse al debido cono-
cimiento de las cosas, y sin caer jamáa 
en lamentables < xig^raciones, qua tan-
to nos cr iucar íao uuestroa detractores, 
basar sus producciones en eüof; espar-
cir sa imaginación en esa riqoeaa tan 
extraordinaria de giros propios qoe 
tanto oaraotertaan nuestra naciona'i-
dad y adornándolos con las g^iaa de eu 
ingenio; desarrollándolos ea conaonaa-
oía á los print ¡pin» fundamentales del 
arte, y no desdeñando jamás loa noví-
simos adelantos implantados por los 
grandea maeatros, hscer ópera naoio-
nal, qne ya ea macho hacer, paea alen-
do como ei* U música el universal len-
guaje del mundo, ai el mérito deesa 
obra ea digno de que traspase és ta las 
fronteras de nuestra patria, ella laa 
t raspasará y h^brá de aer apreciada en 
cuanto valga por laa naoiones ex&ran-
jeraa, viniendo de eate modo á aer oni-
veraal, como lo son ain duda las obras 
pictóricas y escultóricas de nu^atroa 
grandea artistas antignoa y oontempo 
ráneos, qae reúnen ante todo y aobre 
todo los indiapenaablea elementoa de 
nacionalidad propia. 
Pocoa sen mía merecimientos como 
compositor; paro ai alguno pudiera te-
ner, lo debería indudablemente á mi 
acendrado amor á 10a cantos popularea, 
al profundo estudio que de ellos he ha-
cho durante mi larga, ai no fraetooaa, 
vida artíatioa y a eae ambiente da na-
cionalidad española que he tratado de 
hacer flotar, por decirlo aaí, ea todas 
mis obras. No alcanzarán és tas una 
larga y próspera vida, toda vea que no 
non hijas del verdaaero genio y co re-
u n í a , por tanto, loa elpm-ntoa india-
nínaabie* al io t i^aio fi Í ; pero conste 
qT» ya o i no me aea posible aspirar á 
•J K't-'P'-a gloria, be tra*ra >o aiempre de 
marcar non elUa el oamioo que segu-
ramente otros oompesitores mas afí>r-
tnnadoa y de mayor valía han de se-
guir, como í x i e r t o a generales, hasta 
ganar la más Reñalada de las victorias 
para el arte patrio, aaeotandu la nacio-
nalidad muaioal española aobre la am-
plia é inquebrantable biae del canto 
popular. 
H B DICHO. 
el ime mrm 
Tienen tal opor tun idad las i n d i -
caciones que se hacen, son tan joa-
t s las censaras qne contiene el 
eigoiente ar t icnlo de nnestro cole-
ga La Unión E s p i ñ i H a l l i b ro B l 
Lector Americano, qae pretende 
carta de naturaleza eu naeatrases-
caelaa, qae no resistimos al deseo 
de t raasoribir lo á nnestras colnm-
nas, dando el al to á los qae preten-
den impor ta r libros amerioanoa, 
qae como el qae se indica, pnbl ica-
do por ia casa An.ne 'OM, de Naeva 
Y o r k , carece de la bondad y pure-
za de lenguaje que ae necesita para 
educar á la juv t íQtoJ . N o fa l tan 
en Oabailnatrea escritores que pue-
den, oon ventaja, dorar nuestra 
biblioteca p e l a z ó ^ i o a de obras qae se á a l l e a ezoeotM de los dis-
parates que tan felizmeute s e ñ a l a 
nnesfro apreciabie colega. 
H a a q u í el a r t í c u l o : 
E¡a todas las eaoaaUa pú i l i aa? y 
privdlaasa eoaple^ p t ra los ejerciólos 
de leocur'a au i ibri to m u / biea impreso 
qae se t i tula Bi leotor awarioamo, 
Sabido ea qae «a lectora tione en los 
colegios varios fines: primero, ensañar 
á leer bien; segaudo, easeñar á oous-
truir gramatioalmeate coa el ejemplo 
de lo* bueaoa aotore»; tareero, propor-
cionar una mediana suma de uonooi-
mientos sobra todo géaero de matariaa 
úti les. 
Poei bien, con bJl leotor a-nerioano 
loa niñoa tienen qae aprender a hablar 
mal, porque la puata^eióu ea defectao-
sísima; ciaaea qae aprender á eaaribir 
mal, porqae abundan ea ol libro enor-
mes diaparatea aincáxiooe; y tienen 
qoe aprender vulgaridades y t on te r í a s 
porqne toato ó vulgar ea o asi todo lo 
que ae ha recopilado ea la obra. 
• 
• • 
Ha aqaí una coieoiióa de gaaapoa 
oasadoa ea ua dos por tres, es deair, 
ea Us primeras página«: 
"POÍ esta razón et qua lea ha prepa -
rado un nuevo libro, qaa e ^ á destina-
do espeoialmeata para que uatedea 
aprendan á leer biea.*' 
Ahora me explico por qué muchos 
cabaooa qae blaaoaaa de caitos em-
plean eaaas es^ritoa máa solemnes la 
frase bárbara por eto e¡ q-ia, i-n iugar 
de doolr, como Dioa y la Gramát ica or-
denan, i>or e40 ea por lo q «0. l i a n apren-
dido á leer en EL lector a010'tea«o, y 
como las impresionea de la niñea son 
laa más doradaraa, uo se lea ha o l v i -
dada el disparate jamáa, 
• • 
Hay que advertir qoe E l leotor ane-
rioano eatá impreso en Nueva Yerk, 
aaí es qoe, por ia infloenoia del medio 
tipogcáfl jo, ee han deslizado en el libro 
frases como esta: 
" E i necesario qoe el lector dé ex-
presida á lo que lee por medio de la 
eotonación de sa voz." 
Difícil aeiá qae el leotor dé expre-
M I f i l f t i l 
E s t a casa es bien popula r en la Haba -
na y en toda l a I s l a j no vamos á anun-
c ia r la , j si avisar por este medio á toda 
persona que necesite telas buenas y bara-
tas, acuda á O B I S P O 52, que es donde en-
c o n t r a r á cnanto pueda desear el gusto m á s 
refinado. 
OBISPO 52 TELÉFONO 430 
J o s é t i M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o , 
c 13Ó3 alt 15-30 A a 
el lago. ¡Dloa nos perdone naestros 
malloioaod luloiosl 
F o é cosa de un momento desatracar 
el pequeño bote amarrado junto á la 
escala y remar hncia el centro del la-
go; saa soapeohaa te confirmaron eo 
seguida, al divisar en el fondo del la-
go un cnerpo humano. 
Thome corrió hacia C o Male, y á la 
mitad del camino encontró á lord Cuí-
dale aoompaQado de dos ó tres ami-
gos, diciéudole la terrible noticia. 
Mllord tomó el p&fiuelo y ee fijó en 
las inicialeeG. R. 
—jQladya Banel—balbuceó— ¿Pero 
cómo, por Dioa vivo, ha podido caer 
en el lago de Brantome! 
Corrieron hacia el lugar de la catás-
trofe, sacaron el cuerpo, y lo deposita-
ron piadosamente en la terraza. 
E l rostro de la muerta estaba trac-
quilo, casi sonriente. 
—Qai táa - ¡Dios ea baeool—une úl-
times momentos habita sido placoato-
ros. 
Sas lindes faooionea estaban desfl-
goradaa. 
Aquellos hombree, por faertes qne 
fuesen, no pudieron contener sas lá-
grimas ante aquella malograda orla-
tara. 
ü n sombrero, qae lord Oaldale reoo-
noció domo de mias Bañe , cataba en 
uno de los escalones, joatamente don-
de la desgraciada joven lo había pues-
to la noche anterior. 
La alarma cundió haata Brantome 
Hall y los oriadoa acndieroa presnro-
aoa. 
A l notar la conmoción, Angela pre-
gun tó al ama de llaves qué ocurría, y 
la reapueata la dejó petrificada. 
—Un terrible accidento, mlaa Oarloa. 
Una de laa ladiea que eataban en Cuí-
dale Hal l ha aparecido ahogada en 
na es tro lago. 
—¿Un» lady de Oaldale! 
Mrs. B 3wen contó toda la historia, 
tal como la había oído contar á los 
criado*:—que una de laa huéapedaa de 
Oaldale. una joven precioaísima, había 
desar i l o desde la víapera, y había 
aido entrada ea el fondo del lago. 
—¿(Jomo se llamaba esa damal—pre-
guntó Angela coa ronca voz. 
E l ama de llaves replicó qae no esta-
ba segara, si era DAOS Ó Bañe , pero 
sabía qae !a infortunada era ana bel-
dad célebre en Londres. 
—Ahora voy al lago, mías Carlos— 
p.&adló la aooiana mistresp;—venga 
oated conmigo. 
Y Angela la Ligaíó, entre horroriza-
da y dudosa. 
No podía sor Gladys Raoe, no quería 
convenoerae de ello. 
Había estado con ella la noche antea, 
y la dejó baena y sana. 
— j A qué habr ía ido á Brantome! 
|Cómo había encontrado la muerte! 
No, DO podía ser Gladys Baos la per-
soaa eüüOQtrad» en el lago, 
ñÓB, coaedo le», a U voz de oerp a s í 
es qoe no viene á cuento el pronombre 
posesivo eu, 
Bae disparate ea en Caba freoaeatí 
aimo. 
Cu médico amigo mío decía á un en-
fermo: 
— A ver su lengua. A ver tu pulso. 
¡Como si el pobre enfermo pudiera 
mostrarle la iengoa ó entregarle la mu-
ñeca del vecino de enfrente! 
• -
Una regla para dar entonación á lo 
que se lee, segúa Elleot^r anerioam: 
•'Bata expresión llamada énfatie se 
puede pronunciar de dos manera*: por 
la fuerza dada á la voz al pronunciar 
laa palabras, ó por el tiempo empleado 
al hacer laa pauaaa. 
Notarán ustedes la diferencia da ex-
presión en loa dos ejemplos aigaieatee: 
Tiempo 
Virgen del mundo, América inocente. 
Fuerza, 
Despiértate, oh Mortal, y á toa igaala8,1 
E i to coa recuerda aqael ca tedrá t ico 
qoe explicaba á ana alumnos la figura 
retórica conocida coa el nombre de 
onovnatopeya qae consiste, como es sa-
bido, en imitar con la palabra los so-
dos. 
—Vean ustedes nn ejemplo en latín 
—dijo el maestro. Y poniendo una voz 
cavernosa, arrugando el entrecejo, y 
avanzando los labios pronunció con 
lentita('<: ¡r imt,alum c:«6aíuw, la cam-
pana graudt l Parece qoe ae oye au 
grave acaldo. Pues vean naiedea un 
ejemplo contrario, prosiguió. Y ati-
plando mucho la vos, dijo rápidamen-
et: Tintinábulum, tintináüulum, la cam-
panilla L a misma palabra lo dice. 
Pero el profesor ee convenció bien 
pronto de que cítnbalum y tintinábulum 
sonaban grave ó agodamente, aegón 
la voz con que faerau pronunciadle, 
posa hubo alumnoa que, tomando laa 
ooaaa al revés, dijo oon voz ronca: 
—¡Tintinábulum, UnUnabultktn! 
Y con voz afiantada: 
—¡Gimtalum, e<in6a/u>n/---producien-
do en el auditorio el propio efecto qne 
del otro modo. 
Elleetor anerioano un padre llama á 
ana hijos y les dice: 
Me complazco en rer que son todos us-
tedes robustos y fuertes. 
Por de contado que este padre es 
criollo puro. Eso de emplear el usted 
siempre qae ee habla ea plural, aun 
dirigiéadoae nao á ana hijos, ea e x i l u -
aivamente americano. 
Ha Uspafia, pala donde se habla con 
propiedad el caatelleno, jamas usará 
un padre para saa hijos el artificio ua. 
ted, como no sea en eon de repri-
menda. 
Y aigue El lector: 
Esto te manifestará, Manuel, cuán cier-
to es lo que les d..cia al principiar la lec-
ción. 
Aqo í ae habla á un hijo en aiogular 
y a dos en plural, j üazóu de és to! Yo 
no doy coa ella. 
• • 
Otro dieparatedel Iibrito: 
Dice en un epígrafe: Uta hacha que 
afilar. |Bero no ae emplea el arttcalo 
mascolioo por eufonía ante laa pala-
bra que empiezan por vocal, precedida 
ó no de hache! ¿No ae dice, por ejem-
plo, (tel asta del toro!" ¿Por qué no 
ha de decirse también un hacha! Por-
que E l Lectcr amerioano ae ha propues-
to enseQar deeatinos. 
cuento de Wo hacha qne afilar** 
empieza aaí: 
Coando yo era niño recuerdo qoe en una 
fué ra ñaca 
Trasposición viciosa; ((Recaerdo, qae 
cuando yo era niño, en uoa fué maña-
na e t c . . . . " 
Empezar ona idea de pretéri to pora 
poner enseguida el verbo en presente 
merece na hashazo en mitad de (a 
alma. 
• * 
La razón porque oimes entonces ese so-
nido ea forque bemos dado movimiento al 
aire. 
Bl primer porqus son dos palabras, 
entre laa onalea se ha suplido el ar-
tículo la. uLa razón por la que olmna.(> 
El negando parque es tá auatitnvendo 
indebidamente á la oonjunolóa que. 
• 
Más atrocidades: 
Cuando el badajo jwga en una campa-
na." "Pegando en el borde do un vaso con 
la hoja de no cuchillo. 
Vamoa, ea coaa de cerrar E l Leetor 
americano ó de cerrar con él pegán-
dole con a l g o . . . . 
R E G I S T R O C I V I L 
A g o s t o 3 O 
N A C I M I E N T O S 
DI8TR1T0 8TTB: 
10 varones blancos legítimos. 
2 hembras ídem id. 
Angela jamáa había aentido gran 
oonaideraoión por d a d ya Bañe; pero 
aque la desgracia la inprea iooó honda-
mente, así hubiera aido la victima una 
desconocida. 
Oon dificultad podía creer que aque-
l la hermoaa mojer, que aquella reina 
de aalonea, hubiese tenido tan deaaa-
troao fin sin tener una mano que la 
aalvaae. 
Cuando aus ojos divisaron el pequeño 
grupo rodeando el cuerpo tendido so-
bre la terraza, lanzó un grito de an-
gustia, grito que no fué notado. 
Apre tándo a contra Uta. Bowen, ee 
encaminó lentamente á la terraza. 
Una mirada la bastó para conven-
cerse de qne aquel cadáver era el de 
la hermosa Gladys. 
—(Qaé la t raer ía aquí!—se preguntó 
Angela de nuevo. 
¿Acaso Gladys iría en sa basaa, y 
tratando de acortar el camino habr ía 
caído accidentalmente en e' logo! 
Tcdoa convenían en itr tbcdf el auce-
ao á no aooidente fortalto. 
La ú tima noche llevaba misa Bañe 
valiosas joyas; brillantes de gran pre-
cio relucían en sus dedos y una aguja 
de oro sujetaba su escote. 
Nada de aquello faltaba; por lo tan 
to, no había habido tentativa de robo 
n i asesinato. 
¿Quién podía tener in te rés en matar 
á aquella liada joven á qaiett todos 
a p r e o i a b a a y a d a i i r a b a a T 
DISTB1T0 KSTE: 
1 varón b anco legítimo. 
2 varones idem naturales. 
2 hembras blancas legitimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OKSTÉ: 
Angel Croas / GOÍOS coa María Ferreiro, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO l íORTZ: 
Clemejte Revoredo, sesenfa y nueve año«t 
blanco, ^oruña, Factorii 21. Submersión 
accidental 
Juan Redón y Vivas, sesenta años, blan-
co, ár«t6o; Perseverancia 14 Enteritis cró-
nica 
DISTRITO SUR: 
Antonia Cruz, treinta años, b'anca, Ma-
rlel, Ma oja 102. Tuberculosis pulmonar. 
Jnana ampillo, dos años, negra, Haba-
na, Figuras 24. Fiebre nernieiosj. 
DISTRITO ESTE: 
Victoriano Valdós. cinco meses, mestizo, 
Habana. Merced 72. Meningitis. 
DISTalTO CKSTH: 
José Crns y C -, naeve días, blanco, 
Habana, Cstére U i . Debilidad corgénit». 
Regla Bordes, sel nta v nueve «ños, idem. 
Güira de Melena, Castillo 47. Arte io-es-
clerosis. 
Margarita Porra*, dos roese?, Idem. Ha-
nn . San Miguel 2 O Debilidad congénita. 
I m-indn R^-trlgutr, tres años. Id., Idem, 
Neptuoo 279 Fi-bre Infecciosa. 
Vicente Calejo, cincuenta y dng años, 
idem, Corn&a, La Benéfica Tuberculo&is 
pulmonar. 
Caridad Hernández, dacocho ano ,̂ mea-
tiza, H b.-na. Oquendo 14 Pne monía. 
C»rdQen Vaidés, tres año?, blanca. Idem, 
Salud 153 F.ebre remitente. 
Ju n Sala, diecí cho meses, idem, Idem, 
Neptono 221 MenlngUis. 
Justiaa H*rnándex, veintidre meses, blan-
ca. Idem, Fernaodioa 13. Idem. 
Baldomcro Labarrero, sesenta y siere 
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N A C I M I E N T O J 
DISTRITO NORTK: 
2 varones blancos l^ítimoa. 
1 idem id. natural. 
2 hembras idem legitimas. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR! 
2 hembras blancas legítimas. 
1 idem i i . natural 
1 varón idem legídmo. 
DISTRITO OÍSTE: 
1 hembra blanca leg^' 
1 idem mestiza n : I 
M A T H I M O W I O S 
José Pérez y Fernández con Maiía Casti-
llo, blanco*. 
Vicente Biacco Pórez con Carmen López, 
blancos 
D E F U N C I O N 33. 
DISTRITO NORTK: 
Agustín Morales, setenta y dos afios, 
1 anco, W»j»y, Neptuno 72. Tlels laríngea. 
DISTRITO srR: 
Hipólito PÍ»CÓ3, di«cijrai!'. ías, negro, Ha-
bana, Vives 74. Bronqult IÍ capilar. 
DISTRITO OESTE: 
Magdalena Ceripiett, diecMets años, 
blanca. Habana, San Miguel 223. Tube cu-
losis pulmonar 
Carmen Alemán, d i r c i ccho años, blanca. 
Idem Lnyauó 147. Idem. 
Daniel Ramón Pé ez, cuarenta y cinco 
días, ídem, Idem, Estóvez 2 Atrápala. 
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y romida con la familia lot'o.iuaráu (J 
antigua de Dubic. 70'.»3 la 
c 
son en la Habana. Todos los se 
igualmente k precios módicos y con 
roa 3a-1 
>RESTAMISTAS —En el mejor pnnto de la Ha-
Concord 
Ocasión y Ganga 
la noebe, se venden por tener que ;ntar»e sn due 
ld-'J 7H2 
Dr. Mannel Delfín. 
MEDICO D E Nl!?üS 
Con snltas de l'2 á'2.—Industria 120 A. esqnma 4 
ian • IgneL—Teléfono n? 1282 
Nadie soapeobaba la verdal n i por 
asomo. 
Angela no ee aproximó del todo al 
grupa, pero viendo apartado á ano de 
loa criados de Oaldale, fué hacia él. 
— ¿Sa sabe algana cosa de cómo ha 
podido ocurrir el accidente!—le pre-
guntó. 
—No—respondió el criado. 
— | N í tampoco cómo íaé el venir has* 
ta aqoí esa pebre joven? 
— No—volvió á decir el criado. 
—Bfn dada venía en bnsaa mía—vol< 
vió á deoirse Angela, y este pensa-
miento la entristeció grandemente. 
De pronto vió algo pobre et banoo, 
qoe le llamó la ateoriÓD; algo empa* 
pado de sga» vió el brillo de los 
broches reflejando al sol, y la verdad 
cruzó por sa cerebro. 
¡Había olvidado sn abrigo caaoda 
dejó á (iladya Kane ea el pradol 
No había pensado ea 61 hasta en-
tonces. 
Recordó qae ee lo había echado á 
las espaldas, y qae se le deslizó ea el 
snelo, 7 qae, en el calor de ia conver-
saoión, lo había olvidado. Qniaáa GHa* 
dys iba á devolvérselo oaando le 8or< 
prendió la mnette. 
Oon ona gran reoFación do alivio 
recordó al propio tiempo qne la joven 
no esbía sa residencia y qae, por lo 
tanto, no e&» á ella á qaien habla ido 
baeoar, ^ 
{Coniimuará.) 
D I A R I O D E L A MARIXA .-Septiembre 2 de 1902. 
POSTALES 
A A m a l l a N o q u e r a s y M e n o c a l 
A través del enoanto de ta ta jeta 
adivino toa gracias, 
y pienso que loa ángeles te buacaa 
para :lamarte hermana. 
¿Para qaé qaieres versos de no poeta 
qne toi>e y peina canas, 
ei eres el ideal de ia Poesía 
y con tu rostro encantatT 
• 
A M a r í a T e r e s a M é n d e z 
C o p ó t e . 
Me dekita el moderniamo 
en ol art^, como en tode, 
pues representa lo nuevo 
y á sn vista me remozo. 
Hoy, por tu tarjeta, niña, 
he adivinado tu rostro, 
y hallo en éi tantos primorea 
para recrear los ojos, 
que mi coraaón palpita, 
y entre audaz y temeroso, 
digo.—¡^i no fuera viejo! 
punso:—¡Si yo fuera moto! 
• 
A R i t a M n r t a C h a p l e . 
[Tarjeta: alegoría «obre el amor.) 
No pieoje3 que el amor es 
efe, que impera en el día; 
Jesdéñalo en su falsía, 
porque se llama i TER^S. 
• 
A A m e l l a C h a p l e S a d r é » , 
Si hoy te festejan Ins ü )ro8 
de tu postal, linda Amelia, 
¿no oreos qne con sus versos 
pueda apenarte el poata? 
Tú con la faz sonriente 
de' mundo vas por la senda; 
yo lo abandono, apenado, 
con insólita tristeza. 
Con las edades dístintis, 
vamos por rutas opuestas; 
tó, con un !o*e de dichaa, 
yo, c:n un lote de penas. 
J O S K E. TttIAY. 
PUBL'CAOKNES 
PosiaU* (xlra.—Qaien qniera admi-
rar con *npehor y fD grao variedad 
de gnato sobre tarjenaa postales, vaya 
á la librería drt Pastor, Mri.nz»ua de 
G í m e z ceqoina frente al DIAUIO D E 
LA VIAHINA, á mano izquierda. 
Ailí v t rán expuestas con roncha 
comodidad eobre oca mesa, nna iu f i -
Didad de maestras de todas chises^u 
negro, en colore», flgaraa de niños, 
cuadros, mujeres bonitas, flores, pai -
saicB, vistas de cindade», eeoecae de 
amor y coarto pneda imaginarse. 
Hay también anos preciosos albams 
para goardar las coleeoioaes. 
Vayan á ver allí tftt)ta preciosidad . 
B A S E - B A L L 
LA JUNTA DE ANOCHE 
En la junta efectuada anoche por el 
Tnbanaldel hremiode Verano, se acor-
dó que en v i - t» de haber qnedado em 
patades en los juegos de la primera se-
rie, los clnbs/l.'7»fn'a^sía y Feist*f és-
tos celebraran nna nueva serie de tres 
Jnegr.s, que empezará el próximo jue-
ves 4 del actoal. 
Se aer rdó «símismo dejar saspenRo 
jlel cargo de ümpxre al Sr. Caeha;ro, 
combrán^ose en so lagar á D. Herme-
negildo Barrote. 
El oínb A/mcntfoffsírt, por conducto 
de en Delegado. Sr. Pérez, ret iró las 
dos protestas que tenía presenfades,en 
juegos celebrados con el Habanisia y 
Feisia. 
Se dispuso se hloiern una convocato-
ria para cubrir las plazas de ümpir t s 
suplentes, á cayo tfpcto los seDores 
qae aspiren á ella, se presentarán el 
próximo miércoles, á las tres de la tar-
de, en loa terrenos de Almendaree, 
para ser examinados. 
Se acordó qoe los juegos de la se-
gunda serie del "Premio de Verano", 
den comienzo tan pronto terminen "us 
depafíos los clubs "Almendarista" y 
"Fei9ta,,. 
El olub Almendari- ía suscribió al 
player Francisco Féren, ó s e a el Coco 
de ios jugadores. 
CRONICA B E POLICIA 
ESTAFA 
En la peletería "La Esperanza", situada 
en la calzada del Príncipe Alfonío número 
43,'se presentó f yer un Joven blanco, de-
centemente ve?tldo ordenando le llevasen 
á la calle de Amargura cúm ro Dü, varios 
pares de zapatos para caballeio, para allí 
comprarle un par. 
El dependiente Luis Cuesta, de 16 añrs, 
llevó siete pares de zapatos á la me. clona-
da casa, donde le esperaba el joven en cues-
tión, quien recogiéndolop, le dijo esperase 
á la puerta, pnea iba á probárselos. 
Dicho joven paeó BI interior de la casa, 
desapareciendo seguidamente por otra 
puerta que tiene dicha casa por la calle de 
Amargura. 
Según Cuesta, los zapatón estafados es-
tán avaluados en 33 pesos oro español. 
HUETO 
En la primera Estación de policía se pre-
sentó ayer el vigilante particular de la Red 
Telefónica número 3, Manuel López, vecino 
de Habana número 87, manifeetando que 
mientras estaba ausente y su señora doña 
Blanca Tur fué al baño, le robaron de BU 
habitación dos liases, uno negro y otro de 
jerga, que estima en diez centenes. 
Aparece autor de este hecho un moreno 
que no ha sido detenido. 
• DISPABO DE A B X á L E FUESO 
El blanco Pedro Martínez Sado, vecino 
do San Ignacio número 37, fué detenido 
ayer larde por el vigilante número 28, á 
petición de don Jaime Ramos Pilar, dcml-
clliado en Inquisidor esquina á Sol, por 
oersario de hab«rle hecho dos dif>p»ros de 
revolver, einjque afortunadameata le causa-
ra daño alguno. 
Al detenido ee le ocupó un revolver con 
dos cámaras descargadas, y al acuaudcr 
otro revolver Srnlth, con eu correepondiente 
Ucencia para porte rio. 
Martínez Sado quedó á la dlepoBicióa del 
íaez de guardia. 
UN H S R I D 3 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarción f ó asistido ayer tarde, ei bian-
c) José Bálban, de una heriia contusa en 
la cabeza, como de siete centímetros de ex-
tensión, de pronóstico menos grave, y coy i 
lesiói le causó con una trance D. Juau Vi-
Uasuso. 
Detenido este último, manifestó que si 
agrejióal lesionado tué porqne este le tiró 
encima los molos de un carro de gaseosa 
cel cual era conductor. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito. 
LESIONES QEiVES 
El menor blanco Lavinio Lauda Morini, 
de 13 tños y vecino de Estevez i4, fué re-
cogido por el sargento de policía Sí- Valero 
en la Oalzada del Príncipe Alfonso esquina 
á Belascoain, el cual había tenida la de'-
aracia de cearse de un c.rretón, lesionán-
dose levemente. 
El hecho según el paciente fué casual 
EN LA CALSAr-A DS LA INFANTA 
La blanc» Juila Rodríguez Valdés, -veci-
na de Estevez, se quejo H la policía, de 
que al transitar anoche por la calzada de 
la Infanta para ir al baile que se efe'tuú 
eu el Cluo Almendares, al puente que exis-
te frente á la fabrica de chocolate La lás-
trela, un individuo b'nno, U detuvo y 
le robó dos pesos que .'levaba eu un pa-
ñuelo, dentro del seno. 
El acusado no ha sido habido. 
INTOXICACION 
En el placer del matadero, junto á la 
zarja que por ailí atraviesa, fué recogida 
por la policía, la parda Loreto R.jdrlguej 
Alvarcz, de '¿li años, soltera, lavauiera, y 
sin domicilio, la cual pr. Sintab) siatomas 
de intoxicación, por fósforo iodustrial. 
DICÍ la hedriguez, que hibía tratado de 
suicidarse por encontrarse abarrid* de la 
vida. 
E/.PT0 
La señora doña L u m Sainz, viuiade 
Cabrera y vecina de ia c^Me 1() número 8 
e n el Vedado, p^-rucipó ala p-ilic a que su 
bija Dolo es, de 20 añ e, hibia djsaparaci-
do de su casa, sospechan lo que haya silo 
raptada por su novia Calixto Alcalde. 
A L KOSP.TAL 
Ayer f jeron remitidos al hospital núne-
ro £, 103 blancos Miguel Días Blanco, ve-
cino de Corrales número 9 y José Viñas 
Marín, de Oficios iiúm:r"o s i , los cuales 
hibían s do decenidoa eu un esnablecimiaa-
( feo déla cille de A'ejinlro Rimirez, re-
• cuitando anib -s lesión idos 
Dichos i n d i v H ¿os fujron remitidos al 
j hospital número 1, ádisposicióa dei juzga-
do correccional. 
UN EEVOLVEE 
El pardo Julio Alvarez Val.lós, de 'JO 
años de edad y sin domicilio, fué detenido 
por el guardia urbano M)7, quiea o : c i - a 
de habar oreado uu revó.ver al teniente de 
poilcía señor Pérez Abreu. 
El oeíenido ingre ó eu el vivac, y el he 
cho ocurrió en la estació . de po icia. 
EOBO 
El juzgado de iostruc^ ón del distrito 
Oeste dió cuenta ai olcial de guirdia en la 
décima estación de p d'c a de qaí en la fá-
brica de tabacos "La Flor, ' do don Frau-
c^sn Ramírez, calzada del Cerro número 
640, fracturaron el candado de una habi-
trción, robando de ésta tabaco por valor 
de 20 pesos. 
Se ignota quién sea el ladrón. 
EEYJLRTA Y LESIONES 
En la calle de Mercaderes, esquina á 
Obispo, f-tnron detenidos por el vigilante 
número 37C, los morenos Arturo Puente 
Pay y Ricardo Cárden -s, á causa de h iber-
ios encontrado ea reyerta y estar promo-
viendo uu gran escándaio. 
Ambo-, individuos que estaban loainna-
dos fueron remitidos al vivac, á disposi-
ción del juzg-tdo correccional del primer 
dietrit>. 
POE ECBO 
A la voz de ataja fué detenido, ayer, BU 
la calle de San Rafdel eequlna á Industria, 
el blanco José Picaporte el cual iba huyen-
do de la persecuc'ón que le hacían varios 
individuos, porque al apearse de un cocha 
de plaza, en la cade de San José número 2, 
la son ra doña Concepción Oeletta, vecina 
cel Teatro Payret, le arrebató una maletl-
ca de mano, en la que llevaba un reloj » es-
portador y otros objetos. 
£1 detenido, que se encontraba en esta-
do de embriaguez, fué conducido á la ter-
cera estación de policía. 
G A C E T I L L A 
E L JÍALBOrtN. — ¡Qaé aepeoto 
más bonito el del VUleoóa anoche! 
La retreta de la B toda Maaioipal ea 
oelenracióa de sa tercer aniversario d*' 
o!)nt»titaid% paede dejirae qae resal tó 
aoa verdadera ñesta. 
Fiesta encantadora á la qne dió real-
oe y brillo la preseooía de uo oontio-
gente nameroao de familias distingai-
Jisimas. 
Nunca, como anoche, se ha visto más 
f*vorecido el Male^óa. 
Y nono*, desde qae fué fundada, ha 
ofrecido la simpática Banda qaa dirige 
el maestro T j m i é , aaa aadioióa t^n 
selecta, escogida y brillante. 
Oada número d e l programa habr ía 
qae seiuiarlo, prooedienío justamente, 
con un Hplaono. 
La Fama U Mtlitar Cubana, del ee 
ñor Tomas, fué oelebradísim*. 
A l terminarse sa ojeoaoióa recibió 
el joven é inteligente mteestro an ramo 
de flores. 
Batre la cononrrenoia se repartieron 
profusamente los programas-folletos 
q a e b a b i a a s e aoanoiad'). 
Bs la historia completa de tan bri-
llante aNúoiar'lóu. 
La enhorabuena á la Banda Maaioi-
pal y ¿ «a eatadaatt*, digno ó irreem-
plazable direotor. 
Y ahora una notioia: que esta noche 
dará retreta nuevamente eu el Maleooa 
la Banda Maaioipal. 
Se r e p e t i r á la Fantasii. 
ÜNi B )D4.—Atentainv t n í S a lleg% 
á n o e e t r a s mano-* par.* ?a boda d é la 
s e ü o r i t ü B anr;a Bos+ 8-»vil la y F^ar a 
con el s e ñ o r A 'berto Asgalo. 
Se celebrara mañ^aa , h las na ve 
de la i.o-h , en el templo de Monse-
rra te . 
Agradecidos á la oortsáía. 
t ü B T á . L . — 
A C r e c i t a G a r c l i M a r q u é s 
Solo te puerle un mimeoto 
Mirur el So! cara á cara, 
1 orq-ie su fuego desiumb-.i 
V las pupilas abrasa. 
Aunque soles soa tua ojo^, 
El mirarlos nunca daña: 
Da i U vida y dulce luz 
A las negruras del alma. 
J. de Fr it.co 
Septiembre i"—1902. 
A L B I S U . — B o y ea.primera tanda se 
repret*í»ut*ra de nuPiV."» la tan celebra-
d a revista Kmtñanti i Libre. 
Bu Béganda banda va I» quinta re-
prosentai'ióo de La Torre del Oro, que 
promete durar tanto en el oartel como 
la anteriormente citada. 
? se pondrá eií esoena en tercera 
t ánd* la a p I h a d i d Í A i m a zarzuela t i tu-
lada Oamuaner t y >a •n-tá ». 
Bonito programa. 
EPISODIO.—Peraia, nno do los pne-
blos orientales, m u rettaadoa eu eas 
oostambres, profesa ana adoración, ca-
si nn culto, á la música y la danz*. 
Bedeie aa viajero fr<iacéa que en 
los barrios prinuipalea de la capital, 
continoarneute .1 ara-ir,- el día, ee oyen 
salir del interior de lus pa'.acioa armo 
alas y (mito?. 
Una de las primertts noches, después 
de mi llegada,—onenta el oitario 
viajero,— ya noa hHblamos retirado 
á auestraa habitaciones partioala-
rea, en el palacio en que había sido 
alojada la embajada á que eaUba agre-
gado, cuando aa ramor inuaóDuao y 
quejambrosa vino a llamar mi aten-
ción. 
Dirigíme á bascar al in térpre te , á 
quien hutté coa varios de rala oompa-
üeros de viaje á quienes tambiéa h>ibía 
llamado la atención el mismo rumor 
qae á mí. 
Desde una de las azoteas dol pala-
cio, pndimos enterarnos de lo qae era. 
Bu ana plazoleta contigua, que más 
parecía tener de patio qae de pla'^ole-
ta, hablaos^ congregado como media 
doceua de múdaos qae, sentados ea el 
saelo, pa'sabau susiostrameotos. 
Ea medio de ellos aa uautor con en-
tonación monótona y melancólica pa-
recia cantar endechas miateri<-aas á la 
lura que iluminaba el cuadro con BUS 
pálidos rayos, poetizándole y difuman-
do su penumbra en un nimba de plata. 
Üientiaa la luna brilló en el espacio, 
no cesaron loa módooa su serenata 
que escucharon CJO plácido reoogi-
miento grao núrnero de peraonaa, 
:aadas eu sus azoteas. 
SONETO.— 
No ce he visto jamá?, y, triste caso, 
Pero posible, por desgracia mía, 
Presumo qoe del mundo en la ancha vía 
Siempre distantes noa tendrá el acaso. 
Tú marchas al Oriente, yo si Ocaso; 
A tí te halaga lo que á mi me hastía; 
Tú bebes de la vida la ambrosía; 
Yo. del tedio la hiél eu roto vaao. 
Y sin embargo, do tu faz risueña 
Puedo copiar la gracia seductora 
Yloseaciotoa mil de que eres du^ña. 
¿Dicea q:e no ea verdad? ¡Dadas traidora! 
¡Tamposo ee ve el cielo, y ee le sueña; 
Tampoco se ve á Dios, y se le adora! 
M. del Palacio. 
BADTJZI.—HII domingo úUimo se 
celebró el biot izo de .'a preciosa niña 
Broeat.ina Josefa Sireoa de los Dolo-
r*»», hija de los muy estimados eeposos 
don Praucisco Alamo y doña Ernesti-
na Qandráu . 
Fueron padrinos don Eduardo G . 
Betanooarty D» Josefa Rabio de Oelis. 
Deseamos á los padres y padrinos 
de la tierna Broestiua macha felioi-
dad. 
IORAS BD&LTAS —(Dal Dr. Faderi-
oí Rubio, el emiaente módico español 
oa?» muerte ajaba de traamitirnoa el 
o*b e): 
Bu el hosnita', el preferido ha de 
ser el enfermo más grave y más dfs&rn-
parado F a í r a á t epta distinción cari-
tativa, no ha de eaber ningún». 
Las f-tltas, los abusos, se defan ver 
bien siu que nadie los denuncia; toda 
persona inteligente y celosa, tiene en 
si mism^ sentidos y facultades para 
advertirlos. 
Nada más humano q ie las s impat ías 
ó ant ipat ías p^raonaie-'. las reoomen-
dHoionea y los inflijoa. Hay que veaoer 
rales movimientos del án imo. Hay que 
' rü ta r igna'meute á todos; y si se le 
<->>juoedH aiguua atención mayor á a l -
guno, qae s<>a al mas necesitado. 
EX K L ÜKNTEO ESPAÑOL. — B l día 
15 dei mes a '.taal empezará á fanulo-
nar el gimuasio y duchas qae el Oentro 
Ksp iñ l iatitala en la oa«a qae ocupa, 
Monte 5. 
T^mtiién empezarán en dicho día á 
funcionar la Sección de B^Deñcencia 
Domiciliaria y en 1° de Ojtabre las de 
Iastruc:v!ón y Fi larmonía . 
LHS ciases de piano y solfeo es tarán 
á cargo de le laureada piaoista, primer 
premio del Conservatorio que dirige 
don (Jarlos A. Peyrellade, señorita 
Juana Vallee, bija del Presidente de 
dicho Dentro, que á pesar de la pena 
que embarga en espíritu por la recien-
te pérdida de su virtuosa madre, se 
dispoue á prestar so desioteresado 
oonoarRo si Oentro Ksj añol á flu de 
coadynvar á que ea breve adqaiera la 
próspera y robusta vida que merece la 
iustituoióu creada por eu señor padre, 
nuestro particular amigo don Manuel 
G. Valles, al que reiteramos nuestra 
enhorabuena por eua felices inicia-
tivaa. 
E l Oentro Espaíol prepara una fiesta 
de laque hablaremos oportanamente. 
HABLA K L JÜBADO—Dábamos cuen-
ta esta mañana del resaltado que ha 
obtenido el certamen abierto por la 
empresa del teatro Alhambra á fin de 
estimular en todo lo posible nuestra 
producción teatral. 
El fal lo del Jurado está contenido 
en la carta que á continuación trana-
oribimof: 
"Señores empresarios del teatra Alham-
bra : 
Los que suscriben únicos miembros del 
Jurado que asistieron la tarde del '¿(i del 
actual al acto de la lectura eu ese teatro de 
las cuatro obras presentadas para optar á 
los premios ofrecidos po* uscedds á las dos 
que mayores méritos reunieren, han conve-
nido en que en todas concurren cualidades 
dignas de aplaudirse y en que las cuatro, 
por consiguiente, merecen los honores de ia 
representación. , 
Pero atendiendo á loa diversos etectoa 
teatrales que en ellas encooiraroos, a ia 
abundancia de chistea, en una mayores que 
en Qiras v á ciertos detalles literarios que 
en algunas sobresalen, creen que pueden 
dividirse en dos grupea adjudicándose pre-
mio á laí incluidas en el primero y < oxsit a 
as qoe forman el según lo. 
EntiendeJ los firmantes que al primer 
grupi corresponden las obriS tituladas L>̂ s 
glob s dirigib'es, del señor Morales, y 
ganado hembra, del señor Vllloch, y al se-
gundo Las Post .les, del señor Sánchez y 
País de', choteo, del señor Saladrigas. 
Y creyendo hiberso atendido en el ante-
rior fallo á loa dictados de la más estricta 
usticia, lo comunican á ustede por este 
medio a los efectos que sean oportunos. 
Habina 29 de Agosto de lt02. 
Francis o Chacón—Enrique Hernández 
Miyares-Antonio Martín Lamy" 
Nuestra enhorabuena á los autores 
premiados tanto como á la empresa del 
popular taatro por BU feliz iniciativa. 
L A NOTA F I N A L . — 
Ants el juez: 
—Acusado: ¿Oonfiesa uated haber 
robado valores de ia vidriera de un 
oambistu? 
—Sí, seüor juez; pero estaba en mi 
derecho. 
—¿Oómo? 
—Bu la vidriera había un letrero, 
que decís: ' - 'Valores públ ico^ ." 
RESTAURANT 
HOTEL TILE'JMFO 
C O M I D A 
PARA 
H O Y 
D I N E R 
Patag^: Chantiliy. 
Soubriquea á la V^llagaoise. 
Poisson boullit Sauce Citrón. 
Roast-beef á 1' Auglaiae. 
Eecaloppea á la B-doguaise. 
Pculet nouvet roti. 
" I D E JS SES i F l / T " 
Petit gateaux de pat-pato. 
UNA L O I O S N A 
Bs extraordinario el número de ni 
ños pobres que concurre al Dispensario 
"La Oarida i " , debido sin duda á la 
falta de trabajo que experimentan las 
clases pobres. Oomo ciento cincuenta 
botellas de leche y más de cien libras 
de arroz ó harina de maíz se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á las personas pudientes que 
ne nos abandonen; que lleven allí, para 
loa infelices niños, leche oondensada, 
arroz, harida de maiz y alguna ropita 
usada. Dios pagará con creces la ge-
nerosidad de loa donantes, y las infeli 
r es madres los bendecirán. Habana y 
Ohacón, planta baja del Obispado. 
D E . M. D E L P L N 
ESPECTACULOS 
MARTES 2 DE SEPTíEMBRB 
TEATRO DE ALBISU -Compañía de 
Zarzuela—Función por tandas A lásS'lO 
Enseñanza Libre—A lasO'lO: La Torre del 
Oro—A laslO'lü: Campanero y SocrisMn— 
Ensayo: la zarzue a San Juan de Luz, gran 
éxito en Madrid—Qan llegado las preciosas 
decoraciones pintadas en Madrid para la 
grandiosa obra demágia ¿Qw Vadüf, cu-
yo estreno sorá pronto. 
SALON-TEATRO ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarzuela v B dle.—A las 8'15 
Bonita Nvche de Boda (eatreno)—A las 
ü'15: Lo que pasa en Indo-China—A las 
10'15: El Gato de Pepita—Y en loa inter-
medíoa bailes. 
TERRENOS DEL ALMENO ARES.— 
Premio de Verano.—Primera serie.—El 
joev. a 4 eran match entre los cluba Al 
mendarsla y Feista —A laa 3 de la tarde 
HIPODROMO DE BUEN AVISTA.—El 
miércoles 3 á laa cuatro de la tarde.— 
17" carrera de la temporada de verano.— 
Prepárase un interesante programa.—Fnn-
clonará la mutua y el Bock americano.— 
Se venderán voletoa tior el caballo ganados 
y pva el que Uegue aegundo.—Trenes cada 
media hora.—Señora gratis tola la tempo-
rada. 
EXPOSICION IMPERIAL.—No hemos 
recibido el programa. 
| D E T O D O I 
Bis 
P O C O 
E l l a g o y l a o n d i n a , 
¿Veis eae claro eapejo de la aurora, 
lago de azules ondas transparentes, 
cuyas mullidas márgenes rientes 
de galae llena la divina Flora? 
Bajo efas linfas de diamante mora 
rubia ondina de formas esplendentes, 
que alza eu la noche cánticos ardientes 
con que el viajero encanta y enamora. 
La leyenda feliz del lago adoro 
y de la ondina de cabelloa de oro, 
por ser de mi existencia alegoría. 
El bello lago azul de ondas en calma 
y márgenes alegrea es mi alma, 
y la rubia deidad es la poesía. 
Manuel Reina. 
El que hurta el buen nombre, quita una 
cosa que no le enriquece y que hace á otro 
realmente pobre. 
Shakespeare. 
El amor ea una gota celeste que loa dio-
ses han vertido en el cáliz de la vida para 
dulcificar eu amargura. 
Rochester. 
C h a r a d a , 
Lo mismo alumbra una y cuatro 
que la prima con segunda, 
exactamente lo mismo 
sin diferencia ninguna, 
y menos tres que ea pronombre 
el todo también alumbra 
que aquí todo ea alumbrar 
sin ser el sol ni la luna. 
C 
A n a ( / r a m a , 
(Por Juan Nadie.) 
Uon laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una distinguida 
señori ta del Cerro. 
J e r o y t í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Joan-José.) 
l i o i n h o . 
(Por Juan-Josó.) 
Sustituir las cruces por leí obtener 
vorticalraente-
¡ ¡ P V E B I i O m . A M A M m M m 
¡A.IPIRXD'VIEOIHI.A. L A . O G A S I O U S T I 
© 
Todas las existencias de la conocida tienda de ropa 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
que estaba situada en la calle de San Rafael, han sido adquiridas, con 
grandes rebajas, por el gran establecimiento de ropa y sedería 
L J 4 
G-aliano y San Rafael, 
y las está liquidando por menos de la mitad de su valor. 
Nadie, absolutamente nadie, compre nada en otra parte', del ramo 
de ropa y sedería sin antes visitar esta gran casa, en la inteligencia, que 
por dos, comprarán lo que vale ocho. 
L a casa mayor y mejor surtida de la Isla de Cuba. 
en cada línea, horizontal y 
lo siguiente: 
1 Ve cal. 
2 En maquinaria. 
3 Periodo de tiempo. 
4 Nombre d i mujer. 
6 Lo que hace el librero. 
7 Tiempo de verbo. 
7 Vi cal. 
R o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
X 
X X X 
x x x x x 
X X X 
X 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que aigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nomb e de mujer. 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada linea, horizontal y vertical-
mente, le siguiente: 
1 Nombre do mujer. 
2 Animales. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Tiempo fie verbo. 
5 Preparación de la carne. 
Sofac ioae* . 
Al Anagrama anterior: 
GERARDA MIRET. 
Ai Jeroglifico anterior: 
ENTRETENIDOS. 
A la Charada anterior: 
GAL-VA-NO-ME-TRO. 
Al Rombo anterior: , 
L 
M I S 
U S E 0 
S A R D A 
E R R A 
Ü D A 
XJ-A. G r l ^ - A - I N I D E 
GALIANO 80—TELÉFONO 1424—CABLE "CASONA." 






































Al terceto de silabas: 
E L E 
L E v i 






L I A 
Han remitido ao'ucioneo: 
L Í Í hijas de E'tna; Ei de marras. 
Imprenta y Estereotipia del M^BN DE LA MAKIU 
